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Si 6 en San Jerónimo. 
• .taba anunciado, ayer , á las doce 
¿oino t 'S j^a p a n u í l u i a de b a n Jero-
^ T en a r t í s t i c a y val iosa cus tod ia 
l ^ í s ' - q . dada de ñ n í s i i u a ped re rm y m a n -
CU;LJ;', DOV la Re ina D o ñ a Isabel 11, 
^ > ? l T n erreícario de l R e a l F a l a o b : 
&ê r-; ; .<lor de la m i s m a , en represeuta-
' « ^ e T e i t ó i ^ o Sr . Obispo ele S m . . 
& t i # . ^ S e Sr. D . C á n d i d o Manzanos , 
3 ^ S o de u n c a p e l í á n de a l t a r , ocu-
m > ^ \ n - o ^ de g r a n g a l a - l a l l amada 
m unf ' t rada p o i seis caballos t renza-
* ^ i v r icamente empenachados, con 
íns de oro ^ Fedcrica y p a l a í i e n e r o s . 
servido}̂  a ,a i b a u l l c^b-a ien /o y 
^ Ff ¿ardía una s e c c i ó n de. la Escol ta 
iiba ia:Fttnifoimc de ga la , mandada por o', con umioimc ue " 1 " 
;Re.' i Tufante D o n Fernando . 
^ S Í d i o . n ú m e r o s dei Rea l Cuer-
• Alabarderos, y en l a exp lanada ante-
P0 H w inisn^s, habíase- s i tuado una com-
de Ingenieros, con bandera y m ú s i c a , 
^tndíairios honores correspondientes a 
füeSa de t an vistosa como l u c i d a c o m i t i -
l ' S d o r a del L i g u u m C r u a s 
meseta superior esperaba, i n v e s t í -
m i mo Prelado de la d i ó c e s i s , que t e n i a 
- í l i ) al s e ñ o r cura p á r r o c o , a s i s t ido de l 
"v o de la misma y rodeado de j o s s e ñ o r e s 
2 componen la Junta p a r r o q u i a l qu ienes 
S eroS la Sagrada R e l i q u i a , e n t r á n d o l a 
tóo S o y procesionalmente en a i g l e s i a , 
| f ¿ S k b a P radiosa de l uz y a r t í s t i c a m e n -
felaoriiada con preciosos dainascos, eolee-
ón de tapices de asuntos re l ig iosos , de l a 
S Ssa, y uno que representa la p r o m u l -
S n del edicto de M i l á n , p rop i edad de l 
^ l e n t í s i m o s e ñ o r conde del V a l l e . 
¿1 momento fué po r d e m á s i m p o n e n t e y 
conmovedor; en l a calle, los acordes de l a 
Marcha Real, y en el t e m p l o ese m u r m u l l o 
'piadoso, inevi tab le cuando e l concurso de 
fieles es tan enorme como el que l l enaba l a 
íienno^a nave, confundidos con los suaves 
acordes del ó r g a n o v d e s p u é s el H i m n o de 
h (Miz, magis t ra lmente in t e rp re t ado p o r l a 
Capilla Is idor iana , que impregnaban de a lgo 
patético, sub l ime , el hor izonte de l a h i s t ó -
rica iglesia. 
Tan solemne y conmovedor, que los cu t r e -
córtados suspiros de cientos de pechos c r i s -
tianos, e x t e r i o r i z á n d o s e en potente y v i g o r o -
so i Viva Va Cruz! , que fué repe t ido con i n -
descriptible entusiasmo. 
Desde esta tarde, y du ran te todas las del 
ines de Mayo actual, se a d o r a r á l a preciosa 
reliquia, en la forma y o rden que y a hemos 
publicado. 
El estandarte de Lepanto. 
Como rico é inapreciable t rofeo h i s t ó r i c o 
¡de aUíshna signif icación m o r a l , se h a l l a des-
de ayer en la iglesia de San J e r ó n i m o el Real 
e! maguífico estandarte, po r tan tos t í t u l o s 
¡glorioso, de la batalla de L e p a n t o , que de 
tan admirable manera s imbol iza u n o de los 
más grandes- t r iunfos de l a Santa Cruz , 
La junta organizadora de las fiestas Cons-
feutíniauas h a b í a puesto s i n g u l a r e m p e ñ o en 
ofrecer á la c o n t e m p l a c i ó n del pueb lo de 
Madrid, esta glor iosa e n s e ñ a de los t r i u n f o s 
españoles, 3̂  ha logrado sus p r o p ó s i t o s , gra-
cias á la bondad inagotable del e m i u e u t í s i m o 
Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo y a l exce-
lentísimo Cabildo Catedral P r imado , que con 
tanto patnot ismo custodia la preciada j o y a 
arqueológica. 
^ Todo Madr id desf i la rá en este mes p o r l a 
iglesia de San J e r ó n i m o el Real [tara adorar 
el LÍO mi m. Crucis, y al m i s m o t i e m p o para 
admirar el r i qu í s imo y s i n g u l a r t rofeo, 
( La Suposición de Cruces. 
La Cruz propiamente d icha puede decir-
te que no aparece como s igno venerado has-
la los comienzos del s iglo V . Y esto se ex-
plica teniendo, en cuenta que esa cruz ha-
bía sido un ins t rumento b á r b a r o de t o r t u -
la, aplicado á los malhechores antes de re-
presentar la d i v i n a epopeya de la reden-
Puede decirse que el c ruc i f i j o no a p á r e -
te hasta fines del s ig lo V , s iendo, p o r l o 
^to, posterior á la Cruz , y que sus dife-
tiú? ^P^sc idac iones desde el p u n t o de 
S art1lstlco se a d u c e n á t res momentos , 
« a el siglo X H I aparece t r i u n f a n t e en 
ÍM , ' ,?es(1e "^-diados de l s i g l o X I T I 
S d ^ í n ^ del X V I <*tá repre-
lo tí¿cíaDlvlna V í c t i m a en el s u f r i m i e n -
taesbS i'mediados del f;i"'10 X V I hasta 
í'uv n ]S se " ^ " i f i e s t a u n a tendencia 
fe i.-,r ?lca(la ;'1 reemplazar l a idea r e l i g í o -
?ia*> pUro0n' ia ' 1)01 l l U P las t i c i smo dema-
áe Pnn1p0Slc ióu diocesana de l cen tenar io 
the d i n tmo resul ta ap rop iado b ro -
tsta u arte'' y- po1" lo t a n t o ' dc belleza á 
íos ^ ? 1 0 s l S l " í a p r o f e s i ó n de fe que t o -
^ ^ mramos estos d í a s . 
Raciónal f - I 3xPpa i c ióu cn l a B ib l i o t eca 
fe á l o . ' ayer i n a u g u r a d a sok-mnemen-
Pocn o 0.Uatro cle la taldc--
Alfonso v -n - a b í a n l lega(l0 108 Keves D o n 
triz ¿ ¿ ^ " a V i c t o r i a y l a Pr incesa Bea-
^ eaim-v en ^ , a quienes a c o m p a ñ a b a n 
S Cn'rir illa5ror (lc Palac io , duquesa de 
^ rnkc o a d a m a Par t icula i - dc S u A l -
mila v ,Lor,a'a3:e; el m a r q u é s de l a T o -
Vesth3 n Uque dc San to Ma"r<>-
rero dr 1 A l f o n s o de chaquet y soni -
^anr. ,I1.C0?a' Y " los t raba e n e l o j a l de l a 
U K " - c lavcl b la"co . 
abrigo Poña V i c t o r i a l levaba a m p l i o 
' ' ^ del „ • a, neZro> Y sombrero con p l u -
^ l a inSf1-10 color- ^ b r e e l a b r i g o l u -
SS, M l ^ n i a cons tan t in i ana . 
r ^ e r vPQfii ^ A - f u c r o u rec ib idos 011 e l 
^ V D o S p ? - 1 5 0 1 ' las In fan tas D o ñ a Isa-
t11^; ei V !-1'lz' clue había11 Hcgado poco 
&aessi- i1'A?? a l )os tól ic( ) , m o n s e ñ o r Ra-
r f ; i ' ^ f P 0 .de M a d r i d - A l c a l á ; d 
c1 'os niarr, f N u " c l a t a w . m o n s e ñ o r Sola-
? ,le £ l C'SCS ?e C o f f i i " ^ S la marque -
N e s de ^ CA'I D m ™ W t s de P i d a l , los 
i eeñora vhnln y ^ r e d i a - S p í n o I a , 
^ de L?= í R"ata y l a sef'01ita te 
l ^ i o r iv ' los Sres- B a h í a . Prado v 
^ ¿ ^ 1 T FTl0rÍft' y VorsonZ 
» laiabifc11 a la Jun ta o rgan izadora , 
r v ^ v i l , e f 0e1nc?,1ltra.ba" a l » el goberna-
& I 1 , a s : e l .lCf.lde4 mtrino' Sl- G a r c í a 
M Weni. 1̂Í,ectür de « e g t i r i d a d , se-
Ulos Reyes ^ rC,v:les y KlW0S3s. ' 
E n t r a r o n ^ S - 1 ^ 8 ^ Sl1s a c o m p a ñ a n -
sf'i ^ s i t a u d í 1?afneT'0n Ceroa dc- ^ a l ^ í o u e s de temdamente todas las 
anto » o a Alfonso c o ^ n c» a u g u s í a es-
posa y SS. A A . se d e t u v i e r o n m u y i u t e -
resados ante los m á s i m p o r t a n t e s objetos 
expuestos , y t u v i e r o n frases de g r a n e log io 
para la i n s t a l a c i ó n , 
SS. M M , y A A , fueron comprobando en 
el c a t á l o g o todos los objetos, y abandonaron 
m u y satisfechos la IvxpOs ic ión , 
M despedirse, f e l i c i t a r o n e fus ivamente á 
todos los i n d i v i d u o s de la Jun ta , quienes 
obsequiaron á las augustas damas con ra-
mos de rosas. 
A las cua t ro se d i ó ent rada á los i n v i t a -
dos 3'' oposi tores . 
Las instalaciones. 
L a E x p o s i c i ó n e s t á i n s t a l ada . en, uno de 
los salones y en u n pa t io c o n t i g u o de j a 
p l an t a baja de l edi f ic io . 
E n la pue r t a de en t rada , decorada m u y 
a r t í s t i c a m e n t e , aparece una r e p r o d u c c i ó n de l 
a r c ó de t r i u n f o de Cons t an t ino , en R o m a . 
E n t r a n d o y a en el ed i f ic io , d e s t á c a s e á uno 
y o t r o lado, en los p r i m e r o s v e s t í b u l o s , va-
l i a s te las a n t i g u a s , p in tadas por V i l l o l d o , 
procedentes de la cap i l l a del e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r Ob i spo . 
Es tos v e s t í b u l o s se c o m u n i c a n con l a 
E x p o s i c i ó n p o i med io de u n . l a r g o pas i l lo , 
c o n v e r t i d o en una verdadera c r i p t a , cuyo 
aspecto arcaico y re l ig ioso prepara conve-
mcntemoi i i .c el á n i m o , d e l v i s i t a n t e para 
a d m i r a r las santas i n s i g n i a s expuestas. I l u -
m i n a n este pas i l lo , con l u z a m a r i l l a , var ias 
l á m p a r a s que penden de los arcos, y en las 
que aparece el l á b a r o de Cons t an t ino . A l o 
l a r g o del pas i l lo , á derecha é i zqu ie rda , se 
e x t i e n d e n dos filas de p lan tas . 
E l s a l ó n p r i n c i p a l e s t á rodeado por g r a n -
des a rmar io s de puer tas de c r i s t a l , e s p l é n -
d idamen te i l u m i n a d o s , ocupando el cent ro 
numerosas v i t r i n a s , va r ios a t r i l e s pa ra l i -
bros y dos macizos de p lan tas y flores. • 
E n los siete huecos que h a y ent re los dis-
t i n t o s a rmar ios , han s ido colocados otros 
tan tos Cr is tos dc t a m a ñ o n a t u r a l . 
E n estos a rmar ios , e u b i e i l o s en su pa r te 
alta1 por r icos p a ñ o s verdes, bordados, figu-
r a n p r i n c i p a l m e n t e los c ruc i f i jos . 
" E n t r e é s t o s , merecen ci tarse los s igu ien -
tes : una m a g n í f i c a c ruz , de la marquesa dc I 
Canales de Chozas, del s i g l o X V I , cur iosa . I 
sobre todo por el estuche de cuero que l a 
g u a r d a ; u n c r u c i f i j o , de porcelana, del R e - i 
t i r o , p rop i edad de D . Franciseo L a i g l e s i a , i 
y o t ro , de l a m i s m a clase, per teneciente a l 
m a r q u é s de V i a n a ; u n o , de u n me t ro de 
a l t u r a , de m a r f i l , que presenta l a condesa 
de P a t i l l a ; o t r o , t a m b i é n de m a r f i l , de los 
duques de l I n f a n t a d o ; una m a g n í f i c a cruz 
de p la t a^ de finales del s ig lo X I I , expues ta 
poi" D . Rafael G a r c í a Pa lene ia ; o t ra c ruz , de 
c r i s t a l de roca, de los condes de G a v i a ; | 
o t ra , de p l a t a repujada, m u y hermosa , per-! 
teueciente á la ig les ia p a r r o q u i a l de B u i t r a - ' 
g o ; u n c r u c i f i j o , de p l a t a , del conde de Do-
ñ a M a r i n a , 111113' b e l l o ; .una i m a g e n de l j 
C r i s t o N icodemus , del s i g l o X I I , p r o p i e d a d ; 
de l Sr . G a r c í a Falencia , cpie c o n s t i t u y e una í i - ¡ 
g i i r a en t a l l a m u y in tc rpsnnte y d e ^ r a n 'valor 
a r t í s t i c o ; u n C a l v a r i o de l s igk) X V I T , que ex-
pone I ) . D a v i d M a r i n a , de é b a n o y bronce 
d o r a d o ; u n Cr i s to , de m a r f i l , de g r a n ta-
m a ñ o , per teneciente a l m a r q u é s de vSalas; 
una c r u y del s ig lo X V I , de p l a t a y e r i s t a l 
de roca, presentada p o r D . San t i ago l á -
pez ; u n precioso r e l o j , con c ruc i f i j o , de los 
condes de S c l á f a n i , 3' o t r a c ruz a n á l o g a , de 
o ro y c r i s t a l ele roca, t a m b i é n con r e l o j , pro-
p iedad del m a r q u é s del A m p a r o , 3; proce-
dente de la f a m i l i a Ezpele ta . 
L l a m a n t a m b i é n poderosamente l a aten-
c i ó n una ef igie , en t a l l a , de J e s ú s , N i ñ o , con 
la c ruz á cuestas, del convento de San Fer -
m í n de los N a v a r r o s ; numerosas jo3ras, t o -
das de g r a n va lor , pertenecientes á l a Co-
m u n i d a d de las Descalzas Reales ; muchas 
cruces procesionales, de diferentes é p o c a s v 
t a m a ñ o s , p rop iedad de d i s t i n to s t emplos y 
Congregaciones, 3- o t ros muchos c ruc i f i j o s , 
enviados p o r personas pa r t i cu la res , la iua3'0-
r í a de s i n g u l a r i m p o r t a n c i a a r t í s t i c a , que 
h a r í a n i n t e r m i n a b l e esta l i ge r a d e s c r i p c i ó n . 
E n t r e los Cr is tos de t a m a ñ o n a t u r a l , co-
locados en los huecos mencionados, merecen 
c i ta rse ; uno , g rande , dc t a l l a , de p r i n c i p i o s 
del s i g l o X V , per teneciente a l Sr, F l o r e s ; 
o t r o , de g r a n va lo r , que a l g u i e n a t r i b u y ó 
á A l o n s o Cano, y que d e s p u é s se ha com-
probado que fué hecho en los eomienzos d e l 
s i g l o X I X por D , Sa lvador P á r a m o , padre 
del ac tual genera l de la A r m a d a ; o t ro Cr i s -
to , de l s ig lo X V T , que ofrece l a p a r t i c u l a r i -
dad de que estaba casi o l v i d a d o en e l coro 
de l a ig les ia de las M a r a v i l l a s , de M a d r i d , 
donde conservaba t o d a v í a las a n t i g u a s 
enagu i l l a s , y que por su m é r i t o c o n s t i t i i 3 ' e 
una de las notas m á s interesantes de l a E x -
p o s i c i ó n ; o t ra i m a g e n de J e s ú s , c ruc i f i ca -
do , de l s ig lo X V , p rop i edad del Sr . B f i é -
va , y po r ú l t i m o , o t ro Cr i s to , a t r i b u i d o á 
Pedro dc M e n a , per teneciente á la Congre-
g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de Grac ia . 
E n las v i t r i n a s centrales aparecen g r a n 
n ú m e r o de cruces p e q u e ñ a s , documentos , 
d i b u j o s , encuadei naciones, y , en u n a pa l a -
b ra , toda clase de objetos re l ig iosos , que se 
re lac ionan con él s í m b o l o de la Cruz . 
L a marquesa de A l d a m a y la condesa v i u -
da de Arccn t a l e s han c o n t r i b u i d o con n u m e - ! 
rosas joyas a r t í s t i c a s . E l duque de A l b a ha 
e n v i a d o sus m a g n í f i c a s colecciones de g ra -
bados, y e l m a r q u é s de l ' i d a l , u n va l ioso 
« L i b r o de H o r a s » . 
E l d i r ec to r de l a Academia E s p a ñ o l a , don 
A l e j a n d r o P i d a l , ha l l enado una de las p r i n -
cipales v i t r i n a s con numerosos c ruc i f i j o s , 
j oyas , marf i les y azabaches, y u n in te resan-
te gfrafito dc los p r ime ros s i g l o s d e l C r i s -
t i a n i s m o . 
E n las d e m á s v i t r i n a s figuran d i fe rentes 
objetos de D , F é l i x B o i x , m a r q u é s de L a u -
r e n c í n , y e l r o n d e del Casal , entre o t ros , 3' 
una va r i ada c o l e c c i ó n de c ruc i f i jos , bronces 
y esmaltes , de los s iglos X I I I a l X V , en t r e 
los que merecen mencionarse los presenta-
dos po r los Sres. Boseh, Pastor y L a f o r a , 
A l fondo del s a l ó n , en l u g a r p r e m i n e n t e , 
d e s t á c a s e e l famoso dosel de Fe l ipe I I , per-
teneciente á S, M , el R e y . L o s tonos t a n p u -
ros del c é l e b r e t a p i z , fabr icado en e l s i -
g l o X V , resa l tan i l u n i i n a d o s po r una a r t í s -
t i c a i n s t a l a c i ó n . C o m o es sabido, e l t a p i z 
representa á C r i s t o , erucifieado. y á l a M a d r e 
del Redentor a l p ie dc la Cruz. E l cíosel h a 
s ido colocado sobre un f ron ta l de l s ig lo X V I , 
E l resto de l a i n s t a l a c i ó n de l a R e a í Casa 
aparece en uno de los costados del s a l ó n . E n 
el cen t ro del a r m a r i o p r i n c i p a l se e leva , 
sobre una peana cubier ta de terciopelo m o -
rado, u n n i n g n í f i c o Cruc i f i j o de m a r f i l 3' é b a -
no . V i RÍSIO X V I I , que se conserva en l a 
C a p i l l a Rea l . 
Debajo (ie é s t e , y p r e n d i d o en el menc io -
nado te rc ipe lo , e s t á el h i s í ó t i e o C r u c i f i j o que 
p e r t e n e c i ó á l a R e i n a de Escocia M a r í a 
S t t i a r d o , y que lio>- es p rop iedad de l a R e i n a 
D o ñ a C r i s t i n a . E l C r u c i f i j o os de oro , y a u n -
que m u y p e q u e ñ o , de u ú : v a l o r cons iderable . 
A su ladp aparece u n r e l i c a r i o , con e l r e t r a t o 
de M a r í a S tua rdo e n p i n t u r a de aQuetla é p o -
ca, p rop i edad de l duque de A l b a . C o m p l e t a 
l a i n s t a l a c i ó n u n m a r q u i t o , con ten iendo los 
re t ra tos de las t res Reinas que h a n p o s e í d o 
I f t l C r u c i f i j o : M a r í a S t u a r d o ; Isabel de 
B o r b ó n , esposa de F e l i p e I V , y D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . Hae iendo pe.náajtt con d icho mar-
^°>i ^ U r a u n e j empla r del e s tud io qtte sobre 
d ic l io C r u c i f i j o p u b l i c ó e í a c a d é m i c o mar-
q u é s de L a u r e n c í n . 
A c o n t i n u a c i ó n han s ido colocados u n C r u -
c i f i j o , en bronce dorado, de l a Real C a p i l l a , 
cons t ru ido á p r i n c i p i o s de l s i g l o X I X , en c u -
3;o pedestal aparecen ' var ios á n g e l e s y otras 
figuras, y n n peto del s ig lo X V I , que pre-
senta grabado u n C n t c i f i j o , per te i jeeicnte á 
l a Real A r m e r í a , 
pe-La i n s t a l a c i ó n Reg ia f o r m a n par te , asi-
m i s m o , u n ray/o-mmo de l s i g l o X V I , con 
hormosas i lus t rac iones , v u n m i s a l de l a 
m i s m a é p o c a , con grabados, hecho en l a i m -
pren ta de P lan tono . A m b o s l i b r o s per tene 
cen á la B ib l io t eca de E l Esco r i a l . 
Sobre los objetos enviados p o r SS. M M . ha 
ins ta lada una bandera m i l i t a r de l s i -smo 
g l o X V I I I , en la que figuran las s igu ien tes 
palabras: G o h c m o c i ó n de O r i g ü e l a . E s pro-
p iedad de los duques d e l I n f an t ado . 
I n m e d i a t o á este s a l ó n , que c o n s t i t u í a an-
tes la sala cen t ra l del Museo de H i s t o r i a Na -
t u r a l , se encuentra u n pa t io cub ie r to , en el 
que se han colocado todos los cuadros env ia -
dos á la E x p o s i c i ó n . L a d e c o r a c i ó n de este 
depar tamento es t a m b i é n de m u y b u e n gus-
t o ; pues las tablas ó l ienzos se destacan so 
bre unos cor t inajes verdes, rematados por-
u ñ a g u i r n a l d a de flores. 
E n el cen t ro d e l pa t i o figura una c ruz de 
p iedra g ó t i c a , de l Sr . Borondo , a l rededor de 
la cual han s ido puestas numerosas p lan tas . 
De derecha á iz . ' juicrda, s e g ú n se e n t í a . 
aparece, ordenadamente colocada, una i n t e 
resante c o l e c c i ó n de cuadros desde e l s i -
g l o X I V , hasta nuest ros d í a s , en t re los que 
sobresalen u n C a l v a r i o , de Roger Van-der-
\Vc3 ' ( l e ! i , p rop iedad de D . P a b l o B o s c h ; u n 
D e s c c u d i m i c n t o , de Fernando Gal legos , de l 
s ig lo X V , per teneciente a l Sr, T e j a d a ; una 
in teresante t ab la de la V i r g e n , presentada 
por las monjas de D o n Juan de A l a r c ó n ; u n 
Cruc i f i j o , áo. t a m a ñ o n a t u r a l , 111113' hermoso, 
que a lgunos a t r i b u y e n á V e l á z q u e z , p rop ie -
dad de l a H e r m a n d a d de l a Buena D i c h a ; 
o t ro C r u c i f i j o , de A l o n s o C a n o ; u n re tab lo , 
de M o r a l e s ; dos Cr is tos , m á s p e q u e ñ o s , de l 
Greco ; u n J e s ú s , N i ñ o , con l a C r u z , de V a l -
d é s Lea l , 3' u n C r u c i j i j o del s i g l o X V I I , a l 
cua l se ha a ñ a d i d o , á comienzos del X I X , 
o t ro cuadro en s u pa r te i n f e r i o r , represen-
tando los fus i l amien tos del Dos de M a y o , 
a t r i b u i d o este ú l t i m o á A l e n z a . T e r m i n a esta 
notable c o l e c c i ó n con var ios l ienzos re l ig iosas 
modernos , o r ig ina l e s de D o m i n g o , M c n é u -
d e z P i d a l , F e r r a n t 3- F i a . 
E n l a pa r te super ior d e e s t e depa r t amen to 
se destaca e l es tandarte d e l a l m i r a n t e O ' t i i en -
dOj perteneciente a l duque d e l Infantado. ' 
L a E x p o s i c i ó n , con los cerca d e 500 obje-
tos que h a conseguido r e u n i r , presenta una. 
g r a n va r i edad de jo3-as a r t í s t i c a s , muchas 
de ellas desconocidas para l a m a y o r í a de 
pi'ihlino v a ú n para muchos profesionales y 
aficionados. 
L a l U p o s i c i ó u , que se a b r i r á m a ñ a n a al 
p ú b l i c o , no se c e r r a r á has ta los p r i m e r o s 
d í a s de Jun io . Se p o d r á v i s i t a r , po r l a m a ñ a -
np -V etiez. á una , 3' po r l a t á re le , de c u a t r o 
á Siete. 
tíi p rec io de' l a ent rada s e r á : los jueves , 
dos pesetas; los d o m i n g o s , 25 c é n t i m o s , y 
los d e m á s d í a s , una peseta. 
Más casas engalanadas. 
En los Pp. del Corazón ds Kas*ía. 
Es d i g n a de especial m e n c i ó n , y h a s ido 
tBt jy v i s i t ada estos d í a s , l a i l u m i n a c i ó n de 
l a ig les ia per teneciente á l a C o n g r e g a c i ó n 
de R R . PP . H i j o s de l Sagrado C o r a z ó n de 
M a r í a , 
E n la fachada de l a ig les ia , en lo a l to , se 
h a l l a una c ruz de c r i s t a l e s m e r i l a d o ^ bajo 
la cua l h a y u n hermoso cuadro de m á s de 
tres met ros de l a rgo , po r dos de ancho. 
Representa l a v i s i ó n de Cons t an t ino , Se 
ha l l a el E m p e r a d o r á caballo de lante de s u 
t ienda , y m i r a a l c ielo, donde aparece l a 
c i u z or lada con fe lejsenda « In hoc s i g n o 
v inces» . 
Por m e d i o de u n j u e g o de luces , a d m i r a -
b lemente d ispues to , l a c ruz de l cuadro t i ene 
u n n i m b o l u m i n o s o . 
A d e m á s , en los ventanales de la c ú p u l a 
del t e m p l o , se ven desde g r a n d i s t anc ia dos 
retratos p in tados en c r i s t a l é i l u m i n a d o s a l 
t r a s luz : uno es de S. S. P í o X , y el o t r o de 
San S i lves t re . 
L a i n s t a l a c i ó n de los padres mis ioneros 
del C o r a z ó n de M a r í a , ha sido m u y e log iada . 
El duqye de Alba. 
Por l o f a n t á s t i c a , ha s ido m u y a d m i r a d a 
l a c ruz d e l pa lac io d e l duque de A l b a , en 
l a q í l l e de la Pr incesa. 
E n el cent ro dei j a r d í n l l eno de sombras , 
3' r á s g a n d o la n e g r u r a , se destaca en el a i re 
una hermosa cruz formada con luces ro jas , 
que hace el efecto de una a p a r i c i ó n . 
A n t e el pa lac io del duque de A l b a se de-
t u v i e r o n anoche para a d m i r a r l a c ruz a l l í 
ex i s t en te , numerosas personas. 
En casa de !a marquesa <fe Unzá dsJ Vaí!e. 
E n t r e las i l u m i n a c i o n e s que estos d í a s m á s 
h a i i l l amado la a t e n c i ó n , e s t á la i n s t a l ada en 
l a fachada de l a casa que habita^ la excelen-
t í s i m a s e ñ o r a marquesa de U n z á de l V a l l e . 
A j u s t á n d o s e al t ono de l decorado de l a casa, 
cuyos balcones os ten tan co lgaduras , en las 
que- campea el escudo de l a marquesa de 
U n z á , se destaca u n a g r a n c ruz i l u m i n a d a , 
formada con flores natura les , blancas. 
E R San Ginés. 
A y e r se c e l e b r ó en la cap i l l a de N u e s t r o 
S a n t í s i m o C r i s t o dc San G i í i é s , u n a C o m u -
n i ó n genera l , con m o t i v o dc las fiestas Cous-
t an t i n i anas . 
Se acercaron á l a Sagrada Mesa muchos 
c ientos de fieles. 
Por telégrafo» 
En Barcelona. 
BARCELONA 3. 18 ,15 , 
H o y , segundo d í a de l t r i d u o Cons t an t i n i a -
n o , se ha celebrado una misa de Pon t i f i ca l en 
l a Ca tedra l , p red icando luego , m u y elucuen-
temeute , el c a n ó n i g o Sr . M á s . 
L a ig l e s i a estaba atestada de fieles, hasta 
e l e x t r e m o de tener que ab r i r las puer tas 
para que p u d i e r a n o í r e l s e r m ó n los que es-
t a b a n en los c laustros . , , , 
Es ta ta rde se ver i f icó el homenaje de lo? 
n i ñ o s al Santo C r i s t o de Lepan to . 
É l desfile d u r ó desde las' tres hasta las 
siete. , ., 
L o s n i ñ o s , á medida que pasaban, iban 
deposi tando en el p resb i t e r io ramos dc flo-
res, p r o n u n c i a n d o esta frase: aAIabado sea 
J e s u c r i s t o . » 1 - ' 
Las flores depositadas en el p i v s h i t o r i o y 
g radas a l c á n z a r o n nv.a a l i a ra ¿re un metro. 
^ Se r epa r t i e ron en".re los n i ñ o s 2.^.308 es-
tampas , una á cada m x v 
^ m S í ^ ^ ^ t e r v e n i r . gracias á l a 
a d m i r a b l e o r g a n i z a c i ó n del acto. 
diosaPr0CeS1ÓU de m a ñ a n a Promete ser g r a n -
ar íMSSSí 1 •das Ias, A -Soc iac iones c a t ó l i c a s 
y icpresentaciones d é la d i ó c e s i s . 
•1. ^ £ l11*"311* of ic ia rá de Pon t i f i c a l e l 
i l u s t r e Pre lado. 
En V^encla-
VAUÍNCIA 3. 17,15. 
- L a c i u d a d se ha l l a vis tosamente e u g a l a n a -
oa, con m o t i v o de las fiestas Cons tan t in ianas . 
E n la Catedra l se c e l e b r ó esta m a ñ a n a una 
s o l e m n í s i m a fiesta, of ic iando de Pon t i f i c a l e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o . 
, L a cap i l l a musical" c a n t ó l a misa de M a u -
c i n e l h . 
E l t e m p l o estaba e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i -
nado y l leno de fieles. 
D e s p u é s de las misas d i ó s e l a b e n d i c i ó n 
P a p á J j y seguidamente p r o n u n c i ó u n elo-
cuenUbimo s e r m ó n e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Omspo de S i ó n . 
E l i l u s t r e Pre lado es tuvo hab l ando hora 
y media . H i z o l a a p o l o g í a de l C r i s t i a n i s m o , 
y r e l a t ó e l t r i u n f o i n o l v i d a b l e de C o n s t a n t i -
no. E n a lgunos p e r í o d o s de s u o r a c i ó n , es-
t u v o verdaderamente g e n i a l . 
D e s p u é s se ve r i f i có l a p r o c e s i ó n Cons-
t a n t u i i a n a po r los alrededores de la i g l e s i a , 
figurando en e l la n u t r i d a s Comisiones de l 
clero,, S e m i n a r i o , E j é r c i t o , Grandes c r u c e s , 
Ordenes m i l i t a i e s y Maestranzas y e l C a b i l -
do en p l e n o . 
P res id i e ron c i acto e l A y u n t a m i e n t o , el 
c a p i t á n g c n e r a L Obispo de Solsona, p r e á i -
dente de l a A u d i e n c i a , rector d e la U n i v e r -
s idad y o t ras autoridades.. 
E l paso de la p r o c e s i ó n fué presenciado 
por u u inmenso g e n t í o . 
Es ta ta rde , á ú l t i m a hora , s e ' c e l e b r a r á 
una velada Cons t an t i n i ana en e l teatro P r i n -
c i p a l , o rganizada p o r las Asociaciones ca-
t ó l i c a s . 
H a b l a r á el g r a n orador sagrado padre Ca l -
peua. 
C Á D I Z 3 . 19 ,15 . 
M a ñ a n a se v e r i f i c a r á en l a Ca tedra l una 
C o m u n i ó n genera l , como t e r m i n a c i ó n á las 
fiestas C o n S t a n t i n i a ü a s . 
Por l a t a rde , h a b r á velada l i t e r a r i o - m t i -
s ¡ea ! , en e l ' S e m i n a r i o . 
POR CORREO 
Coa e x t r a o r d i n a r i o en tus iasmo y fe se ce-
l e b r ó el d í a de l a A s c e n s i ó n l a C o m u n i ó n ge-
ne ra l de n i ñ o s y n i ñ a s , en l a i g l e s i a de San-
ta M a r í a , de esta p o b l a c i ó n . 
C o m u l g a r o n m á s de tres m i l n i ñ o s . 
Los ejercicios de p r e p a r a c i ó n es tuvieron- á 
cargo de l reverendo padre D a m i á n J a u á v i r , 
de l C o r a z ó n de M a r í a , 
A las tres de l a ta rde se congrega ron e n 
e l t e m p l o todos los ' n i ñ o s y n i ñ a s , acom-
p a ñ a d o s de sus f a m i l i a s . 
E l t e m p l o o f r e c í a u n cuadro emoc ionan te . 
H u b o e x p l i c a c i ó n de l a ceremonia del b a u -
t i s m o 3' r e n o v a c i ó n de las promesas de ese 
g r a n d í a , 
A las p regun tas que d i r i g i ó á l o s n i ñ o s 
el padre J a n á v i r , con tes ta ron todos con g r a u 
fervor , j 
l i aspaé . - . «o vVrlfCed una prt&e&é&t- p o r las 
calles c é n t r i c a s , 
Ivos- n i ñ o s l l evaban en andas l a i m a g e n 
de l N i ñ o J e s ú s , y las n i ñ a s , l a d e l C o r a z ó n 
de M a r í a , 
a 
L u c i e r o n boni tos estandartes y banderas . 
, D e s f i l ó d e t r á s de los n i ñ o s e l pueb lo e n 
masa, y d u r a n t e la ceremonia se d ie ron m u -
chos v ivas á la Ig l e s i a , 
A l t e r m i n a r l a p r o c e s i ó n , los n i ñ o s fue ron 
obsequiados con una e s p l é n d i d a mer i enda , 
i s ^ ñ ^ s J ^ 'mx cordcro' s e f f á t t i ^ 
No estamos conformes. 
E n e l mani f ies to p u b l i c a d o p o r l a C o m i s i ó n 
o rgan izadora de l a « F i e s t a de las F l o r e s » , 
se leen unas pa labras que no pueden pasar 
s m p ro tes t a de nues t ra pa r t e . 
« E n unos al tares—dice—que, p o r esta vez, 
l e v a n t ó l a Cienc ia , no el f e r v o r r e l i g i o s o ; 
ante unas cruces de Aeres qice s i m b o l i z a n ta 
t r i s te c ruz de l qtic sufre . . . e t c . » 
L o de s i empre . E l a f á n ele l a i c i z a r l o todo , 
de q u i t a r e l v a l o r : sob rena tu ra l y c r i s t i ano 
de todas las empresas. 
N e u t r a l a p o l í t i c a , n e u t r a l a e n s e ñ a n z a , 
neu t r a l a ca r idad y , l o que es m á s es tupen-
do y hasta absurdo, n e u t r o t a m b i é n , descris-
t i an i zado , e l L á b a r o Santo de l a Cruz , que 
pasa, de ser «la figura de C r i s t o c ruc i f icado 
que en e l l a nos r e d i m i ó » , e l s í m b o l o de los 
dolores y l a m u e r t e de D i o s , á conver t i r se en 
r e p r e s e n t a c i ó n de los s u f r i m i e n t o s de los 
hombres . 
¿ P a r a q u é eso? 
E n pueblos compues tos de c iudadanos de 
d i s t i n t o s c u l t o s , pase. E n E s p a ñ a , donde , 
como estos m i s m o s d í a s se ha mos t r ado har-
to e locuentemente , la n a c i ó n es c a t ó l i c a , ¿ á 
q u é e x p u l s a r á l a R e l i g i ó n de las obras de ca-
r i d a d y amor a l p r ó j i m o , que t a n f r í a s , t a n 
e s t é r i l e s , t a n bastardeadas r e s u l t a n s i n el 
p r i n c i p i o sobrena tu ra l 3' d i v i n o ? 
Distrito de Palacio. 
Nada t iene que e n v i d i a r este d i s t r i t o á los 
d e m á s de l a cor te , n i en p u n t o a l e x q u i -
s i to gus to que ha p res id ido el adorno de 
los a l tares n i en l o tocante a l r e su l t ado de 
l a r e c a u d a c i ó n ob ten ida , á cargo en todos 
los a l tares de d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s vecinas 
de los bar r ios enclavados d e n t r o d e l d i s -
t r i t o . 
En 5a píaxa Ovímte. 
U n o de los a l tares m á s b o n i t o s era el le-
van t ado ea la p laza de O r i e n t e , f ren te á l a 
pue r t a de l P r í n c i p e . 
U n m a g n í f i c o dosel de t e rc iope lo ro jo , 
bordado a l realce en o ro , e s t i l o I m p e r i o , co-
b i j aba e l a l t a r , adornado con p l a n t a s 38 flo-
res, en t re las que se v e í a n uuos a r t í s t i c o s 
candelabros de p l a t a . E n e l cen t ro de l a l -
ta r h a b í a Uua c ruz de hermosas flores na -
tu ra l e s . 
E l a l t a r es p r o p i e d a d d e l conde de M a -
l ladas, y en él i>ostularon l a s s e ñ o r i t a s de 
Cal le ja ( M a r g o t y C a r m e l a ) , V i l l a s u s o , V a -
l l a r i u o . V e r o , C a r m e n Ca l l e j a , S u á r e z V i g i l , 
R o d r í g u e z A l c a l d e , R o d r í g u e z N a a r r o , Le -
quer ica y l a dama de h o n o r de S u A l t e z a 
l a I n f a n t a I sabel , l a s e ñ o r i t a B e r t r á n de 
L i s . 
Concha y Pep i t a T o r r e s A l m u n i a , mar -
quesa de C a m p o V i l l a r , marquesa de V i l l a 
A l c á z a r . Francisca M o n t a n o , M a n o l i t a G u i -
j e h n o de Col l ao . -
En !a caüe da ferrar. 
E l gene ra l B o r b ó n y C a s t e l l v í c o n s t r u y ó 
a i r o a l t a r , emplazado en l a ca l le de Ferrar,, 
esquina á l a de V e n t u r a R o d r í g u e z , de lan-
te de l a p u e r t a p r i n c i p a l de l pa lac io de l 
s e ñ o r m a r q u é s de Cor ra lbo . 
E l a l t a r , ves t ido con roj^aje de t i s ú p r i -
moros y de g r a n v a l o r a r t í s t i o o , estaba 
adornado con p l a n t a s y flores. 
Sobre e l fondo , fo rmado por u n a n t i q u í -
s imo repostero, d e s t a c á b a s e u n a cruz 4 c flo-
res na tura les ; 
L o s objetos de a r te , candelabros de p la -
t a , m a g n í f i c o s j a r rones y bandejas r epu ja -
A r t e a g a , Cisneros , Espada , Conch i t a Car ram 
ceja, M a r i n a M e n é n d e z , C l a u d i n a Cuervo, 
Isabel A i r o y o , L u i s a V i g n i c , L u i s a E v i ^ ¡ 
Consuelo M a r t í n e z , D í a x Salgado, P i l a r Es-
teban , s e ñ o r a L o r a de G a r c í a de la Con-
eba, s e ñ o r i t a s de G a r c í a de l a Concha, P i -
l a r Nevado , Ca rme la H c r r a n z , M a r í a S e i j ó , 
Isabel Lobo , Josefina W i c h , Ca ro l i na Ocal-, 
M a r í a R u i z , Carmela G e t i n o y s e ñ o r i t a 
D u v é , 
Distrito de Buenavista. 
Es s e n c i l l o ; ostentaba una ernz de flores 
natura les , encuadrada en u n tap iz de clave-
les, rosas y g e r á n e o s . 
Las organizadoras h a b í a n s ido las s eño -
r i t a s de E n j u t o , hab iendo t u r n a d o las seño-
r i tas M i l s u t , Zabala , H i g u e r a s 5' D í a z Ru-
b í n . 
£1 de !a p?aza de Coíón. 
M u y senc i l lo t a m b i é n , é i g u a l m e n t e ador-
nado con flores na tura les . 
L o s candelabros y la c ruz los f ac i l i t ó la 
condesa de Pie de Concha. 
l i r a la encargada l a s e ñ o r a de E z q u e r r a . 
Pos tu l a ron las s e ñ o r i t a s Dolores y M a t i l -
de S, R o m á n , Teresa O a y , A d e l i t a P é r e z 
O a y ¿ V i r g i n i a P é r e z G a y , C l e m e n t i n a Gó-
mez, M i l a g r o s A l i a c a r , Paz G ó m e z Onru -
b i a , M a r í a Mendoza y L u i s a Sant iago . 
L l a m a b a j u s t a m e n t e l a a t e n c i ó n j l 
L a pres identa de este a l t a r era la s e ñ o r i t a 
So f í a N o r r o . 
L o s t u r n o s los . c u b r i e r o n las s e ñ o r i t a s 
M o n t e r o , M a r í a y Carola Baseal, K i v i r a ¡Saín 
p e r í o , Blanca Fer re r , P i l a r y Po lon ia Za-
m o r a , M a r í a de las H u e r t a s , A d e l a Den ia i -
t r e y M a t í a G i r a n t e . 
En Fardiñas-
U n o de los que m á s h a n l l amado l a aten-
c i ó n en este d i s t r i t o , ha s ido e l a l t a r colo-
cado en P a r d i ñ a s , Encer rada en m a g n í f i c o 
dosel a l z á b a s e una a r t í s t i c a c ruz . Rodean-
do e l a l t a r v e í a n s e i n f i n i d a d ele macetas, y 
á los lados del m i s i n o , p e n d í a n <los m a n t o -
nes de M a n i l a , cedidos para este fin por e l 
comerc ian te Francisco Y e r b a . 
F u e r o n las encargadas las s e ñ o r a s v iuda 
de M i e r y P é r e z Bueno . 
Pos tu lando , e s tuv i e ron las S e ñ o r i t a s Con-
c e p c i ó n y M a r í a M i e r , A m e l i a F i g u e r o a , 
A d o r a c i ó n G ó m e z , V i s i t a c i ó n y M a r í a A l -
mendros , Pura A b e l a , J u l i a L u n a , A r a c e l i 
P é r e z , Teresa R u b i o , P e p i t a T é l l e z y Rafae-
l a J i m é n e z . 
T a m b i é n era m u y a r t í s t i c o y de g r a n gus-
t o este a l t a r , todo" cuajado de flores, y os-
t e n t a n d o tapices y mantones de M a n i l a , 
L o pres id ia l a esposa d e l a lcalde de ba-
r r i o , s e ñ o r a de R u i z . 
Las s e ñ o r i t a s que vend i e ron flores, fue-
r o n : P i l a r , L o l a y E n r i q u e t a Pascual : Pe-
p i t a A b o l l o , J u l i a Besu i t a , M a r c e l i n a y Ju-
l i a O b r e g ó n , s e ñ o r a de Sand ino , M a r í a L u i -
sa T a l l a v í , Sara Sand ino , Raque l .Sandino 
de M a r t í n e z , M a r í a F e r n á n d e z del A l a m o , 
M a g d a l e n a M . de A g u i l a r , M a r í a C a r r i l l o , 
C a r m e n L ó p e z , A r a c e l i G a r c í a y Rosar io 
M o n t a l v á u . 
E l a l t a r de esta ba r r i ada h a l l á b a s e coloca-
do e n la cal le de l P i l a r , f rente á la parada 
d e l t r a n v í a . E r a , d e n t r o de su sencil lez, d é 
u u g u s t o e x q u i s i t o , y estaba profnsamcnte 
adornado de flores y macetas. 
F u é encargada de l a r e c a u d a c i ó n l a s e ñ o -
ra d o ñ a A m p a r o D o m i n g o de G a r r i d o , ¡t 
c ruz i q u i e n a y u d a r o n en l a c a r i t a t i v a labor bis D e s p u é s , el padr l a t t a v í r di ó l e c tu ra 
rn^dre ~ ' ** i <*vté pensaba c o n s t r u i r , v que 
E n los t res se daba cuen ta d e l h e r m o s o ' ^LHea Ce£lÍÓ á SÜ henníUM1' l a s e ñ o r a * 
acto y se p r o c l a m a b a ñ las excelencias de l a 
D o c t r i n a cristiana.—Corresponsal. 
En Bmio da Osma. 
E l g rand ioso acto real izado p o r los n i ñ o s 
de esta l oca l i dad el d í a de la A s c e n s i ó n , per-
d u r a r á e n los corazones de todos los fíeles 
de este pueb lo . 
M á s de seiscientos n i ñ o s y n i ñ a s comu lga -
r o n en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , como a s i m i s m o 
muchas personas mayores , c e l e b r á n d o s e lue -
go solemnes actos re l ig iosos c o n m e m o r a t i -
vos de l cen tenar io C o u s t a n t i u í a n o . — C o m ' - s -
ponsa l . 
EL C A T E C Í S M O E N L A E S C U E L A 
y 
É l n u m e r o de L 'Osserva tore Romano., l l e -
gado aye r á M a d r i d , en su a r t í c u l o de fondo, 
firmado por / L , i n se r t a e l t e x t o del Rea! 
decreto sobre e n s e ñ a n z a , u n a r t í c u l o de E l 
Universo y e l man i f i e s to de la J u n t a C e n t r a l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , ya conocido de nues t ros 
lectores. 
E i a r t i c u l i s t a a ñ a d e l o s i g u i e n t e : 
« L a s sabias y mesuradas consideraciones 
de la Jun ta C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , las 
que de b u e n g rado susc r ib imos , p o d r í a n d i s -
pensarnos de l breve comen ta r io que , p o r de-
ber de p u b l i c i s t a s c a t ó l i c o s , nos h a b í a m o s 
propues to hacer apenas l e y é s e m o s e l t e x t o 
del Real decreto que e l t e l é g r a f o nos h a b í a 
anunc iado . 
Es c ie r to que en u n p a í s c o m o E s p a ñ a , 
donde los p o q u í s i m o s que profesan r e l i g i ó n 
d i s t i n t a ele l a c a t ó l i c a pueden m u y b ien p ro -
veer á la e d u c a c i ó n de sus h i j o s en las escue-
las p r i vadas , no e x i s t í a r a z ó n a l g u n a pa ra 
p roduc i r , en c o n s i d e r a c i ó n á una dosprocia-
hk- m i n o r í a , semejante t r a s to rno cn l a legis-
l a c i ó n referente á e n s c í i a n z a r e l i g io sa . 
Por este m o t i v o , y t a m b i é n porque la i n -
t roduc ida i n n o v a c i ó n p o d r í a s e ñ a l a r u n p r i -
mer paso hacia u l t e r io re s re fo rmas , que fá-
c i l n i e n í e p o d r í a n conduc i r á l a funesta neu-
t r a l i z a c i ó n , l a i c i z a c i ó n de l a escuela, los ca-
l é l i c o s e s p a ñ o l e s han t en ido mucha r a z ó n 
en alarmarse y ponerse en g u a r d i a cofi tra un 
tan grave p e l i g r o , p ro les t ando , como l o Han 
K-'clio, con t ra la proyec tada r é í o n n a ; y d é -
se ahnndon.ase el p r i m i t i v o p r o p ó s i t o . 
p „ r consig'.'ion!•..•. los que I É B dado y a t an 
nohle e j emplo de r e l i g io s idad y do fortaleza, 
havr'in m u y h i t n s i , . m a n t e n i é n d o s e s i empre 
n i . v ro-.'^-rdos en este í o r r e n o v s in d is-
¿ f c ' p a ^ t í i t ó s p o l í t i c o s , p c r m a n o c é i í -
atentos pafa i m p e d i r 
.j>aso en' t an resbaladizo 
Borbcm. 
L a c r u z de l C a b i l d o de Caravaca es una 
obra de a i t e , t rabajada en cobre, de 18 cen-
t í m e t r o s , y que enc ier ra d e n t r o de e l l a una 
r e l i q u i a de l a crm. del Sa lvador . 
L a cruz ha s ido r e m i t i d a , con e l v i s t o 
bueno de l a lcalde de Caravaca, p o r e l ca-
p e í i á n m a y o r ' de l a Santa C r u z , Sr . M a r -
t í n e z C a í rasco. 
cedes A g u d o , G u e r r a , S á e z , M e d i n a , F l o r r a , 
M a r t í n e z , H e r n á n d e z , R e m i r o , Fuentes , San-
tos , B o r i s , .Parodiel y B a l c o r v a . 
O t r o a l ta r estaba s i tuado en l a calle de L ó -
pez dc H o y o s . 
H a n c o n t r i b u i d o poderosamente á su orna-
m e n t a c i ó n el a lcalde, D . M a m e r t o García , , v 
l o s vecinos G r e g o r i o T e j e i r o , Fe rnando I é-
rez y D a r í o Fa j a rdo , y j u s t o es confesar VAH 
E n este a l t a r p o s t u l a b a n damas de la i fabor no dj¿ ser M&Q accríaJ{a 
ar is tocrac ia , en t re las que recordamos á las pi les e] aka l . ^ a r t í s t i c o en e x t r e m o . 
s e ñ o r a s duquesa de \ a l e u c i a , marquesas de I x ) p j -es id ía d o ñ a Esperanza Monedero de 
Mesa de A s t a , V e l i l l a , Caieedo, Nege r , V a l 
de E r r o , Car t ago , A l b a i d a y S q u i l a c h e ; 
condesas de R u i d o m e s y H o r n a c h u c l o s . 
E u esta ca l le l e v a n t ó u n senc i l lo y i í o n i t o 
a l t a r í a L i g a a n t i t u b e r c u l o s a . A cargo .de 
él se hal laba el alcalde de l b a r r i o de Q u i n -
tana, D . B e r n a b é A l b a . 
E l a l t a r se ha l laba p ro fusamen te adorna-
do con ñ o r e s na tura les , y l a r e c a u d a c i ó n co-
t r í a á cargo de las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
C o n c e p e i ó n G ó m e z , Rosar io A g u a d o , V i s i -
t a c i ó n Puorba, A s c e n s i ó n A t i e n z a , E lena 
A n d r é s , B ienven ida Cubas, Franc i sca L a t o -
n o , A m e l i a G o n z á l e z , C a r m e n Ga l i ano , A u -
gela J i m é n e z , F ranc i sca A g o t e , Fe l i s a Gon-
z á l e z , L u i s a P é r e z , M i l a g r o s Llanasares , 
A d e í a O l i v e r a , C o n c e p e i ó n A r r e b a l y la se-
ñ o r a d o ñ a - Franc i sca A l i í a r r a . 
C o n s t r u i d o por el conde de T o r e n o , Se a l -
zaba u n a l t a r en la ca l le dc San Be run rd ino , 
esquina á l a de San Leonardo . 
Ostentaba d e c o r a c i ó n de tapices y pa lme-
ras, y en l u g a r preferente se v e í a u n a c ruz 
de hermosas flores na tura les . 
Las s e ñ o r i t a s dc Nieves , M a c í a s , Abas-
c a l , B r a v o y otras , tocadas con la c l á s i c a 
m a n t i l l a de b londas , h i c i e r o n u n a cuesta-
c i ó n que rindió una i m p o r t a n t e s u m a . 
En pista de Sanfo Domingo, 
H n l a p laza de Santo D o m i n g o h a b í a s ido 
c o n s t r u i d o u n a l t a r ba jo l a d i r e c c i ó n de su 
p r o p i e t a r i a , l a s e ñ o r i t a de G a r c í a P r i e to . 
L a d e c o í a e i ó u estaba confiada p r i n c i p a l 
y casi e x c l u s i v a m e n t e á las flores na tura les . 
De ellas estaba hecha t a m b i é n la c ruz que 
remataba el a l t a r , y que a p a r e c í a adornada 
d é r i q u í s i m o s encajes. 
Pos tu laban las s e ñ o r i t a s de G u l l ó n , L a -
v i ñ a , V a r g a s . J e r e m í a s , Santos Laza , S á i n z 
dc V i c u ñ a , G u l l ó n dc V i v a n s a n s , Y á ñ e z , 
Ranero , I rene Pomar , L ó p e z V a l e n c i a , Ne -
g r i l l o , V i d a r t , M é n d e z V i l l a s , E n c a r n a c i ó n 
R o d r í g u e z , S á n c h e z M a l d o n a d o , N a t i v i d a d 
Monedero , A n g e l a Santa C r u z , Cclsa H e r -
n á n doz. Manue l a G a l a r t , S á i n z C a m p i l l o , 
G a r c í a ¿ u i r . í a n i l l a y M a r í a Buteno. 
En Ba pisktn de Isabel II. 
E n esta p la /a l l a m ó mucho la a t e n c i ó n 
t m b e l l í s i m o a l t a r ado rnado de flores na-
t i i ra lc? y mantones de M a n i l a h á b i l m e n t e 
combinados . • :- \- "• 
Los mantones , fo rmando u n dosel , esta-
ban rematados po r una corona d u c a l . 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s damas que p e d í a n 
'este ttHar recordamos- á las s e ñ o r i t a s de 
L a b r a , habiendo pos tu lado las s e ñ o r i t a s Con-
suelo M o r ó n , E m i l i a G a r c í a , L o l a y G lo r i a 
de L a b r a , Paz M o m p ó , M a n u e l a MjijV.do, 
C a r m e n Acevedo , I sabe l Tor res , C o n s u e h » 
B e n i t o , Pep i ta G o n z á l e z , Teodora Pir ; . : , A n -
geles T e j e i r o , P a q u i t a Cano y M a i í a S. Es-
teban . 
Distrito de la Inclusa. 
SI de la p!aza ásS Pí-olreso y e! ds! Tapén 
del Rasíro-
A las doce de la m a ñ a n a a l z á b a s e airoso 
u n a r t í s t i c o a l t a r , adornado con una her-
mosa c ruz de flores natura les , y r o j o dosel 
con f r an ja dorada. Desde j n i i ñ c r a hora se 
encont raban d i r i g i e n d o su t e r m i n a c i ó n , la 
h i j a de l t en ien te alcalde, s e ñ o r i t a Carmen 
Camacho, a u x i l i a d a po r los alcaldes de ba-
r r i o de Cabestreros 3' Caravaca, Sacr i ta y 
L ó p e z G i r ó n , y las s e ñ o r i t a s A m p a r o A l -
caide, Mercedes D u r á n , R e m i g i a F e n i n , A u -
r o r a V i z m a n o s , Genoveva G a r c í a , M a r í a A l -
caraz é Isabel L u a d a , en t re o t r a s ; á las cua-
t r o y media de l a ta rde , la m ú s i c a del r e g í -
m e i n t o d é L e ó n d i ó u n conc ie r to , a n i m á n d o -
se m n c h o l a gen te y adqu i r i endo p r o f u s i ó n 
de f lores ; la r e c a u d a c i ó n , s e g ú n nos di je-
r o n , l l e g a r í a á unas cuatrocientas pesetas; 
las au tor idades m u n i c i p a l e s v i s i t a r o n fre-
cuen temente este a l tar . 
E l d e l t a p ó n de l Ras t ro era modes to , per-
cal inas de los colores nacionales rodeaban 
el a l t a r , a m p l i o dosel azu l cobi jaba el sig-
no de l a C r u z , las muchachas l a m e n t á b a n -
se del m a l estado de l a tardo, pues s i n o , 
esperaban que á la sal ida del t r aba jo , los 
obreros h u b i e r a n hecho n n buen acopio de 
flores; la r e c a u d a c i ó n q u i z á no l legue á 75 
pesetas, pero t i ene g r a n m é r i t o la recauda-
c i ó n , pues t a n t o en este como en los dis-
t r i t o s del F l o s p i t a l y l a L a t i n a , las dona-
ciones son dc gente pobre , la m á s necesi-
tada. 
E n e l del I n s t i t u t o de San I s i d r o , á Jas 
c inco de l a t a rde , en que fu imos , no h a b í a 
n i n g u n a persona encargada del a l ta r , sohro 
e l que se alzaba una c raz do flores na tura les 
an te n n re tab lo d o r a d o ; los gua rd i a s nos d i -
j e r o n que las muchachas se h a b í a n r e t i r ado 
á causa del m a l t i e m p o . 
Én dc FmbajadoVes, esquina á P a s i ó n , no, 
se ha levan tado . 
Distrito del Hospital. 
ti alfar ds !a duquasa «te fsrnin-Vúmz.. 
E n la calle de Santa I sabe l a l z á b a s e a i r e 
p.o fin magn i f i co a l t a r , e l m e j o r , s i n duda , 
dc los ins ta lados en los c l á s i c o s ba r r io s de 
M í i d r i d . E í arte p o d í a c o m p e t i r con el me-
au to rn^ri .q-e s i u n o u n n ^ r e o . . j ^ u - - - . . - n e l h r m v ^ v fo- en a í t : a r cí jor de los elevados ayer . 
Hl r ; t é . . dc-cabaIL-ms, cuya m i s i ó n era la ^ v . ^ o . ^ >»» m V ^ o s o o y t u <^d< , ^ t e v a ^ C a r r a n z a ( ü e u é a d é ^ í foaí <fc fes a&% U j w á * t o % ¿ 
de rccqij:cT A 'os náfii» CUJÍ:. s eL í iü t t avúu -ao- - ' •'cs..o&.» 
danta i'. U^iii^ta^ 
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encargado p e r s o n a l m e n t e de su d i r e c e i ó u : l a 
"jf t í t í iuesa de l a ^ i á n a . 
D e s c r i b i r l o , esí i m p o s i b l e ; su va lo r , inde-
u n t a p i i e x q u i s i t o , con e l escudo de l a casa 
d u c a l de F e r n á n - N ú ñ e z . 
Enarenado el t rozo de l a calle en que se 
alzaba, y con hermosas p lan tas c i r cundado , 
causaba l a a d m i r a c i ó n de las gentes. 
Cu idaban de él los alcaldes de b a r r i o se-
fiores H e r n á n d e z y T a m a y o , y e l inspec tor 
sJe P o l i c í a U r b a n a Sr . Pons. 
L a s bel las muchach i t a s de aque l b a r r i o , 
s e ñ o r i t a s Casi lda F u l g u e i r o , Josefa y Juana 
fiánchez, I n é s V i s u e t e y otras var ias^ se es-
forzaban en obtener l u c i d a r e c a u d a c i ó n . 
A n t e l a pers is tencia de l a l l u v i a y de que 
l a m a g n í f i c a j o y a de a r te , e l Cr i s to de M o n -
t a ñ é s , pud i e r a estropearse, s u b i é r o n l o á casa 
de l a marquesa . 
L a r e c a u d a c i ó n e x c e d e r á de 250 pesetas. 
CI d« la ptaga de Atocha y cali» del Ave 
María* 
E n l a plaza de A t o c h a , á l a en t rada de l 
paseo de las De l i c i a s , se alzaba, rodeado de 
banderas nacionales, u n senci l lo a l ta r . L a s 
Snuchachas encargadas de l a r e c a u d a c i ó n , se-
Síor i t a s L u z C i d , M a r í a Cernuda , Pe t r a Fer -
n á n d e z y otras , hasta diez y seis, d i r i g i d a s 
p o r los alcaldes de b a r r i o Sres. D u r á n y B e l -
m o n t e , y alentadas po r e l t en ien te de a lca l -
de Sr. Camacho, l o g r a r o n obtener u n a re-
c a u d a c i ó n de cerca de 400 pesetas. 
E n l a calle de l A v e M a r í a , esquina á Ca-
beza, una cruz de flores na tu ra l e s , con sen-
c i l l o dosel , y dos hermosos j a r rones con flo-
res, i nd icaban e l a l t a r , donde las c l á s i c a s 
m a d r i l e ñ a s o f r e c í a n las m a r g a r i t a s que ser-
v i l á n de r e d e n c i ó n , cuando se constrvvya e l 
H o s p i t a l , á muchos tubercu losos . 
E l a l t a r ha s ido cons t ru ido bajo l a di rec-
c i ó n de los alcaldes de b a r r i o Sres. Peinsa-
vene y B u s t o . 
L a s muchachas encargadas de l a recauda-
c i ó n l u c í a n hermosos mantones de M a n i l a , 
y eran las s e ñ o r i t a s Perales, A r d u a , M a r t í -
nez G ó m e z , G a r c í a , Cuadrado y S á n c h e z . 
L a r e c a u d a c i ó n l l e g a r á á unas 350 pesetas. 
En Lavapiés y en el p a c í f i c o . 
E n l a p laza de L a v a p i é s , e l s i t i o m á s t í -
p i c o del d i s t r i t o de l H o s p i t a l , á l z a s e u n ar-
t í s t i c o y senci l lo a l t a r , con e l s i g n o de reden-
c i ó n , y sobre sus brazos l a bandera e s p a ñ o l a . 
A l l í e s t á n , desde las nueve de l a m a ñ a n a , 
las s e ñ o r i t a s Za ldo , A l o n s o , Robles , Roca, 
H e r r á n y M a r í a Leonor , sumamen te satisfe-
chas po r haber sido v i s i t adas , á m á s de las 
autor idades m u n i c i p a l e s , p o r e l m i n i s t r o y 
p o r el subsecretario de G o b e r n a c i ó n . 
E l a l t a r estaba d i r i g i d o p o r los s e ñ o r e s 
TJr ru t ia , Puga y A u m e n t i , cu idando del or-
den e l inspec to r Sr . D e l a T o r r e . 
Unas 275 pesetas e r an las que , a p r o x i m a -
damente , l l evaban recaudadas en d icho a l ta r . 
E n e l P a c í f i c o , f rente a l c u a r t e l de los 
D o c k s , a l z á b a s e u n a l t a r que l l a m a b a l a a ten-
c i ó n p o r los m a g n í f i c o s tapices que l o ador-
n a b a n , donados p o r l a R e a l F á b r i c a de T a -
pices . 
Las muchachas que pos tu l aban , s e ñ o r i t a s 
D o v r e g a y , G á n d a r a , A n t o l a y Devesa, asedia-
t a n á los t r a n s e ú n t e s , s iendo los que m á s 
m a r g a r i t a s l l e v a b a n los soldados de In fan t e -
r í a de los cuarteles de M a r í a C r i s t i n a 3'- los 
D o c k s . 
L a r e c a u d a c i ó n no era m u y l u c i d a : unos 
q u i n c e duros , bastante, t en iendo en cuen ta 
' o lejos que se encont raba de l a p o b l a c i ó n . 
D i s t r i t o d s l a L a t i n a . 
El de la Iglesia de San Andrés. 
E n l a Pue r t a de M o r o s estaba ins ta lado e l 
a l t a r de^ l a p a r r o q u i a l de S a n A n d r é s . L a 
d e c o r a c i ó n era suntuosa , hab iendo s ido d i r i -
g i d o po r e l alcalde de b a r r i o Sr . Balboa . 
Bajo dosel de t e rc iope lo m o r a d o a l z á b a s e 
Ja cruz, p rop i edad de l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
Vera -Cruz . Rodean e l a l t a r hermosas p l a n -
tas . L a r e c a u d a c i ó n , que i b a á ser l u c i d í s i -
m a (solamente en u n a hora , p o r l a m a ñ a n a , 
l a s s e ñ o r i t a s Concha P re t e l y C a r m e n Ro-
d i í g u e z h a b í a n ob ten ido 96 pesetas) , fué es-
tropeada á causa de l a l l u v i a , creyendo e l 
á r s p e c t o r de se rv ic io , Sr . L i a ñ o , no l l e g a r í a n 
<á 300 pesetas l o recaudado. 
£1 del Circule caíóllco obrero de San José. 
A espalda, de l a p laza de San A n d r é s , y 
a n t e l a cap i l l a de San J u a n de L e t s ^ n ( v u l -
.go del O b i s p o ) , l e v a n t ó s e , á i n i c i a t i v a de 
l o s obreros c a t ó l i c o s d e l G á r c u l o de San J o s é , 
y per m e d i a í S o n de s n c a p e l l á n D . "José M a r -
t í n e z F r e i l e , u n hermoso a l t a r , de g r a n m é r i -
t o a r t í s t i c o . U n a d i s t i n g u i d a dama, la s e ñ o -
r a de Correcher , c e d i ó generosamente u n 
he rmoso re tab lo , que des t ina á la p a r r o q u i a 
de N u e s t r a S e ñ o r a de los A n g e l e s ; el Maes-
t r o ca rp in t e ro del C í r c u l o , D . J o s é Diez , cons-
t r u y ó e l a l t a r , al l ado de l cua l , penden a i ro -
sos, m a g n í f i c o s tapices de s ig los an t iguos , y 
-de t a l va lo r , cine sus c o m p a ñ e r o s h á l l a n s e 
expues tos en l a E x p o s i c i ó n de cruces, i n a u -
g u r a d a ayer. 
L a s muchachas que c u i d a n e l a l t a r , s e ñ o -
Titas Dolores D í a z , V i c e n t a y M a r í a I l l a n a , 
Fe l i s a G o n z á l e z , A s u n c i ó n A l o n s o , A n t o n i a 
•Sc-govia, Consuelo F e r n n á d e z , J u l i a B e l v i s 
y M a t i l d e M o y a , estaban c o n t e n t í s i m a s de 
l a r e c a u d a c i ó n , que f u é bastante crecida. 
Por l a noche, e l o r f e ó n de l C í r c u l o , y la 
orques ta de g u i t a r r a s y b a n d u r r i a s , ejecuta-
xon u n b o n i t o concier to . 
En puerfa Cerrada. 
A p r o v e c h a n d o l a he rmosa cruz d é ; p i e d r a 
que se alza en Pue r t a Cerrada , c o n s t r u y ó s e 
i r n a l t a r , á i n i c i a t i v a de l alcalde del b a r r i o de 
Ca l a t r ava , Sr. S á n c h e z . 
L a cruz a p a r e c í a reves t ida de fol la je . A l o s 
p í e s , u n hermoso m a n t ó n de M a n i l a ; l a de-
c o r a c i ó n era de g r a n v i s u a l i d a d . 
L a s s e ñ o r i t a s Magda l ena y Jus ta L a f i t e , 
.P i l a r M e n a , Nieves Aproceses y E m i l i a y 
Cande1 as F e r n á n d e z , se d i e r o n t a l m a ñ a pa-
r a r e p a r t i r las flores, que á las cinco de l a 
t a rde l l evaban recaudadas, a p r o x i m a d a m e n -
t e , unas 250 pesetas. 
En la fuenfecllla. 
E l a l t a r e levado en l a F u e n t e c i l l a , era e l 
«le m á s v i s u a l i d a d de l d i s t r i t o . L a cruz, de 
flores na tu ra l e s , estaba ento ldada p o r m á s de 
5 0 mantones de M a n i l a , l l evados p o r D . Pe-
d r o J i m é n e z . 
L a v i s u a l i d a d de l re fe r ido a l t a r era sor-
prendente ; los t rabajos real izados po r e l 
C u r p o de bomberos, p a r a c o n s t r u i r l o , es d i g -
no de e l o g i o s ; p r o f u s i ó n de p lan ta s , ador-
n á b a n l o . 
L a s e ñ o r a de l conceja l conservador s e ñ o r 
P laza y Carranza, p r e s i d í a á u n g r a n n ú m e r o 
de muchachas que, á j u z g a r po r l a recauda-
c i ó n (Soo pesetas) , de no l l o v e r , h u b i e r a n 
o b t e n i d o cerca de 1.500. 
E l m é r i t o p r i n c i p a l estaba, que en las ban-
de jas n o se v e í a apenas u n d u r o , y t a l cua l 
peseta, todo l o d e m á s era c a l d e r i l l a . 
L o s alcaldes de ba r r io Sres. Sanz y Fe-
xés, h a n t raba jado para l o g r a r que el a l t a r 
establecido en su j u r i s d i c c i ó n , fuera el m e j o r 
d e l b a r r i o . 
L o s concejales Sres. Raboso, Camacho , 
G o n z á l e z P r i e t o y Plaza, y e l secretario de l 
alcalde de M a d r i d , e s t u v i e r o n a d m i r a n d o e l 
a l t a r . 
£1 de! Centro de Hijos d« Madrid. 
Dejamos el ú l t i m o del d i s t r i t o pa ra des-
r - b i r l o este a l t a r , e levado p o r e l C e n t r o de 
H i j o s de M a d r i d ante la puer ta de e n t r a d i 
d e l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
M a g n í f i c o dosel de damasco r o j o o r ! ' í d o 
con t i s ú de o r o ; e s p l é n d i d o t a p i z de 1 
H e a l Casa: y hernioso escudo de M a d r i d , e n 
e l que s imu laba l a corona u n m a n t ó n de 
M a n i l a ; á los pies de l a c r u z leváníar /s»? 
dos leones dorados. 
l í n u m e i a r todas las muchachas que h a n 
p e d i d o s e r í a i m p o s i b l e ; s ó l o direnao? que 
a l l í v i m o s á todas las actr ices de L a r a , i r c -
icos l a s e ñ o r i t a La to r r e . eme h a b í a $?do 
a t rope l l ada po r u n a u t o m ó v i l , y á todas las 
f a m i l i a s de los socios de l C e n t r o . 
L a C o m i s i ó n , compues ta po r ios s e ñ o r e s 
J l e r a u s , Redondo y O r t i z , r e c i b i ó muchas 
•f íOici taciones p o r su acertada imcifCiva. 
D . C á n d i d o L a r a d e p o s i t ó en el r.^jo bol -
so de una a fo r tunada dama u n b i l l e t e ce 
500 pesetas. 
E l d í a t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l o , s i n u n 
c i d e n t e ; l a m a y o r a l e g r í a r e i n ó en l a casi 
s i empre s o l i t a r i a p laza e n que se a k a t i 
cas t i l lo de los L u j a n e s . 
L a r e c a u d a c i ó n , b r i l l a n t í s i m a : 2 .495,70 
ü e s e t a s . de las cuales son 700 en pape l , 982 
en p l a t a , y el res to en cobre. 
S i l a l l u v i a no h u b i e r a . estropeado e l n í a 
es probable que se h u b i e r a n recaudado m á s 
de 5 .000 pesetas e n l a p laza de l a V i l l a . 
D i s t r i t o d e l H o s p i c i o . 
En U plaza de 
E l a l t a r l evan t ado en l a p laza de B i l b a o 
presentaba u n he rmoso g o l p e de v i s t a . 
U n dosel a l t o , de color r o j o , s e r v í a de 
fondo, r e m a t á n d o l e e l escudo de E s p a ñ a y 
banderas de los colores nacionales. 
A l r e d e d o r se h a b í a n c lavado m á s t i l e s en-
lazados ent re s í p o r g u i r n a l d a s de flores, de 
las que p e n d í a n bander i t a s rojas y a m a r i -
l l a s . 
E l a l t a r , p ro fusamente adornado con flo-
res y luces, sostiene u n a a l t a c ruz de flo-
res na tura les . 
D a g u a r d i a u n a s e c c i ó n del b a t a l l ó n i n -
f a n t i l , que m a n d a u n segundo t en ien te de 
doce a ñ o s . 
E l a lcalde de b a r r i o D . M i g u e l S a l m e r ó n 
permanece a l l ado de l a l t a r » a tendiendo á 
todo s o l í c i t a m e n t e . 
V i s t i e n d o el a i roso m a n t ó n de M a n i l a 
p o s t u l a r o n las s e ñ o r i t a s P a u l a R o d r í g u e z , 
V a l e n t i n a Pascual , A r a c e l i S a l m e r ó n con 
sus hermanas E n c a r n a c i ó n y Magda l ena , 
M a r í a S a n t a m a r í a , N ieves L e p i n a , M a r í a 
Es teban , Juana P é r e z , Teresa F i m e s , M e r -
cedes Ig les ias , M a n u e l a R o d r í g u e z , E l v i r a 
Samper io , Facunda D u s a n t e , M a r í a y Caro-
l i n a A b o n a l y A n a P a d i l l a . 
Calle de f uencarra!. 
F r e n t e a l ed i f ic io d e l T r i b u n a l de Cuen-
tas . 
C u b i e r í o po r u n dosel que es u n soberbio 
p a ñ o l ó n de M a n i l a b lanco y formado todo 
por p a ñ u e l o s de M a n i l a azules y ro jos , de 
g r a n v a l o r , se alza e l a l t a r , sobre e l que 
se destaca u n a c ruz de flores na tu ra les . S o n 
rosas de t é de tonos suaves, y e s t á hecha 
l a c ruz con e x q u i s i t o gus to . 
E n e l a l t a r h a y u n ca r t e l que dice: « E s -
cuela N o r m a l de M a e s t r a s . » 
P o s t u l a n las a l u m n a s de l a N o r m a l , re-
l e v á n d o s e p o r t u r n o s . 
En la Corredera. 
Cuando l l egamos á l a Corredera hace y a 
t i e m p o que e s t á l l o v i e n d o , y e l a l t a r ha 
s ido t ras ladado a l p o r t a l de u n a casa, don-
de se h a l l a n t a m b i é n su pres iden ta , l a se-
ñ o r a v i u d a de V a l l é s , y el alcalde de b a r r i o 
D . N i c a n o r Puga . 
E l altar, es m u y b o n i t o , y l a c ruz , hecha 
con flores na tu ra les , m u y hermosa . 
P o s t u l a n las s e ñ o r i t a s de Cast ro , S ie r ra , 
C a m p i l l o , Sandova l , Pozo, A p o s i o , P u g a , 
Es teban M o n t i j a n o , Cerero, Coudo y Serra-
JIO, A n o t í , A n d i ó n , Roncero , Samaniego v 
C o n t i l o . 
Plaza de San Ildefonso. 
Con flores na tu ra l e s , en su m a y o r í a cla-
veles y rosas de t é , e s t á hecha l a c ruz que 
t i ene e l a l t a r , todo cub ie r to t a m b i é n de flo-
res y rodeado de macetones con pa lmeras . 
E l a lca lde de b a r r i o D . R i s a r d o Barba 
resiste i m p á v i d o l a l l u v i a , m u y satisfecho 
de s u m i s i ó n y m u y complac ido del r e s i ü -
tado de l a c u e s t a c i ó n hecha. 
Pres ide e l a l t a r d o ñ a E m i l i a D o m í n g u e z , 
y p o s t u l a n las s e ñ o r i t a s A n t o n i a T r i g o , 
Dolores M i u r e ñ o , Caro , Cobo, G u n d i a n , O r -
t i z , M o n d é j a r , M o n d e o n , A l o n s o V e g a , Sanz, 
A p a r i c i o , Serrano, C i i a d o y D i a z . 
H a n recogido 700 pesetas, a p r o x i m a d a -
men te . 
Caballero de Gracia. 
F r e n t e a l ho te l de R o m a se ha l evan t ado 
u n a l t a r , p e q u e ñ i t o , pero de e x q u i s i t o gus -
to . L a c ruz , de flores na tura les blancas , es 
l i n d í s i m a . 
D . Gregor io M o l d e s , a lcalde de b a r r i o , nos 
presenta á l a s e ñ o r i t a M a n u e l a A v i l a , que 
ha hecho e l t u r n o de l a m a ñ a n a comple ta -
mente sola, recaudando 250 pesetas. 
L u e g o h a n pos tu lado las s e ñ o r i t a s D o r a 
D í a z , M a t i l d e B o r r e g o , Sola, M a r t í n e z C á -
mara , G u n d r o n , B u r g o s , G a r c í a , N a v a r r o v 
De lgado , que h a n l l evado á l a bandeja unas 
500 pesetas. 
Frenfe a! Fénix. 
E n l a cal le de A l c a l á , f rente a l edif ic io de 
L a U n i ó n y el F é n i x , e s t á el a l t a r , que t i ene 
por fondo u n t a p i z de g r a n v a l o r , sobre e l 
que se destaca l a c ruz , f o rmada con l i l a s 
b lancas . Ja i r o ñ e s de ch ina y macetas con 
pa lmeras rodean e l a l t a r , sobre el cua l h a y 
dos bandejas l lenas de monedas . 
L a s s e ñ o r i t a s de Mesonero Romanos , A l o n -
so C a s t r i l l o , Ca.stell y F l o r i t , todas preciosa-
mente a taviadas y l u c i e n d o m a n t i l l a s b l a n -
cas, h a n recaudado 2 .500 pesetas. 
L a s s e ñ o r i t a s de Cas te l l , qne h a n l l egado 
p i d i e n d o hasta el Pa lac io de l a Bolsa , h a n 
rec ib ido c inco du ros que , por t e l é g r a f o , orde-
n é desde Barce lona que se les entreoraran. e l 
S r . T i t a . 
Calis dsl Fez» 
íaS calles i n m e d i a t a s á cada a l t a r , so l i c i t an -
do de todo t r a n s e ú n t e l a l i m o s n a para IQJ 
tubercu losos pobres , que los m a d r i l e ñ o s nc 
rega tea ron . . 
L a r e c a u d a c i ó n en todos y en cada une 
de los al tares , ha s ido m u y crecida. 
L a r e c a u d a c i ó n c o m e n z ó a p r o x i m a d a m e n -
te á las once de l a m a ñ a n a , y t e r m i n o a Jas 
siete de l a t a rde . 
A c o n t i n u a c i ó n , hacemos una breve re-
s e ñ a de los al tares cons t ru idos en este d is-
t r i t o . . , 
En la Red de San Lula. 
Adosado á l a v a l l a que c i r cunda l a casa 
de d icha R e d , en t re las calles de F u e n c a r r a l 
y H o r t a l e z a , h a b í a s ido cons t ru ido u n ar-
t í s t i c o a l t a r po r los .Sres. Abanegos y Ber-
:meÍ0, i 11 TT 
Tapices a l e g ó r i c o s decoraban l a va l i a , u n 
doselete de damasco con dos mantones de 
M a n i l a , cayendo en pabel lones , c u b r í a e l 
a l t a r . E n el fondo de l m i s m o , d e s t a c á b a s e 
u n repostero. U n a c ruz de rosas blancas 
de g r a n t a m a ñ o , a l z á b a s e en el centro del 
a l t a r , ves t ido con saban i l l a ornada de en-
cajes. , , 
P r o f u s i ó n de flores en b ú c a r o s y grandes 
macetas con pa lmeras , comple taban l a de-
c o r a c i ó n . 
E l suelo h a l l á b a s e cub i e r to con a l fom-
bra . E n este a l t a r p o s t u l a r o n , d i v i d i d a s en 
var ios t u r n o s , las s e ñ o r i t a s de Pontes , L a 
M o r e n a , M a l d o n a d o , Poza, B r i h u e g a , O r t i z , 
Bengoza , Carbajales, G o n z á l e z , V a q u e r i z o , 
A d a m c r , Rojas y a lgunas m á s . 
Cuando v i s i t a m o s este a l t a r , no p o d í a pre-
cisarse l a r e c a u d a c i ó n , pe ro é s t a alcanzaba 
l a c i f r a de muchos c ientos de pesetas. 
Todas las flores empleadas en e l adorno 
de este a l t a r e r an na tu ra les . 
Puería del Sol (Carmen v Preciados). 
E n l a Puer ta de l So l , en t re las calles de 
Preciados y de l C a r m e n , c o n s t r u y e r o n u n 
a l t a r los vec inos de las m i s m a s , en su ma-
y o r í a comerc iantes . 
E l a l t a r , m u y senc i l lo y m u y b o n i t o , se 
alzaba bajo u n dosel de gasas con g u i r n a l -
das de flores na tu ra l e s . 
D e flores na tu ra l e s era t a m b i é n l a cruz 
colocada en e l a l t a r . Es tas flores fue ron fa-
c i l i t a d a s , en g r a n pa r t e , p o r e l s e ñ o r direc-
t o r genera l de A g r i c u l t u r a . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s encargadas de l a re-
c a u d a c i ó n en este a l t a r , recordamos á las de 
M a r t í n P i n d a d o , L ó p e z , N o v i l l o , G a r c í a , A l -
faro, P é r e z , A n o y o , R o d r í g u e z , V a l l e , Cam-
pos, P a d ó n , G i d i é . V a l d e r r a m a , M a l ó n , 
M a r t í n e z , Z o r r i l l a , S á n c h e z , M é n d e z , de Ta 
M a t a , Romanos y G ó m e z . 
El de! Colegio de Médicos. 
E l Coleg io de M é d i c o s e l i g i ó pa ra l e v a n -
t a r su a l t a r l a acera de l a Puer ta de l So l 
ocupada p o r l a M a l l o r q u í n a , entre las calles 
de l A r e n a l y M a y o r . E l t rozo de acera com-
p r e n d i d o en t re d ichas v í a s h a b í a s ido ma-
t e r i a l m e n t e a l f o m b r a d o con ramas de p i n o , 
g u i r n a l d a s de flores acotaban e l te r reno , i m -
p i d i e n d o el acceso de l p ú b l i c o , que se es-
tacionaba en der redor . 
A l a i z q u i e r d a , casi en l a esquina de l a 
cal le de l A r e n a l , e l e v á b a s e u n a a r t í s t i c a 
c ruz , de unos t res me t ros de a l ta , hecha de 
flores na tu ra l e s , en s u m a y o r í a rosas de A l e -
j a n d r í a y t é . 
Adosado á u n o de los nostes del t r a n v í a , 
v e í a s e u n escudo a m a r i l l o , de m a r g a r i t a s , 
en c u y o cen t ro campeaba, hecha con ma-
d r o ñ o s ro jos , l a doble c ruz , emb lema de l a 
L i g a A n t i t u b e r c u l o s a . L a d e c o r a c i ó n de es-
te a l t a r se ha hecho bajo l a d i r e c c i ó n de l a 
doc tora A l e x a n d r e , y e s t u v i e r o n encarga-
das de l a r e c a u d a c i ó n las s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s de l o s doctores que f o r m a n e l C o m i t é 
de h i g i e n e p o p u l a r . 
Recordamos, en t re el las, á las s e ñ o r a s de 
A l c e g a , marquesa de A l m a n z o r a , A l e i x a n -
dre , G e r e d á y C a s t i l l o , y las s e ñ o r i t a s de R u -
m a y o r , C a m p r u b í , V i l l e g a s , G a r c í a , M a r t í n , 
A r a l u c c , C a s t i l l o , Ver-des M o n t e n e g r o , Pe-
l l i c e r . Rodero , Z u b i a u r r e , H u e r t a s , Posada, 
O r d u ñ a , C a l e n t i , L u c i o , Mesa , L l a n o s , A f -
d e r í u s , V i l l a l t a , M a r t í n e z , P e ñ a l v e r , San 
G i l , Pando y v a l l e , A l e i x a n d r e , M o l l u c r , 
San M a r t í n , Benaven te , L a c y , Sor iano , 
G a r c í a , G o n z á l e z , L u t o s l a w s k i , Serrano, 
M o r e n o , I z q u i e r d o , G u t i é r r e z y R o g í . 
El de! Sr. Olavezar. 
E l a l t a r c o n s t r u i d o en l a Pue r t a de l S o l , 
acera d e l M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , y 
casi esquina á l a ca l le de Carretas, era p r o -
p i e d a d del a lca lde de l b a r r i o de Correos , 
D . T o m á s Olavezar . 
E l a l t a r , ves t ido de t i s ú bordado con sa-
b a n i l l a de encajes, estaba adornado p o r g r a n -
des pa lmeras , colocadas á u n o y o t r o lado 
de u n a c ruz de rosas blancas y hojas de boj 
y de l a u r e l , que se destacaba en e l cen t ro . 
L a s flores fue ron fac i l i t adas g r a t u i t a m e n -
t e p o r e l floricultor de l a cal le de Espoz y 
M i n a , n ú m . 10, D . Leonardo M a r t í n e z . 
L a s s e ñ o r i t a s pos tu lan tes , que recogie ron 
u n a respetable suma , eran las de M u ñ o z , 
Ruiz,^ L a m a n a , A r t i g a s , L ó p e z Mateos , R u i z 
F e r n á n d e z , G o n z á l e z A r l e n z a , T o r r i j a , Fe -
l i p e , Cardeorno , B a g é s de Pablo , S á n c h e z , 
V a l d i v i e s o , F e r r á n d e z , Olavezar, V i l l a l o b o s , 
A n g u i t a , Tor re s U r q u i o l a , Real , G a r c í a M u í -
ñ o , A l v a r c z Seoane, R e i n a , E n c i n a s , L ó p e z 
B o t o , J i m é n e z M e r c a d a l , V a r a , S á n c h e z , L ó -
pez H e r r e r o , Geor r a , Santos, M o r e n o , Borre-
g o , A l v a r o y S a n J o s é . 
Todas ellas l u c í a n m a n t i l l a s blancas de 
b l o n d a y m a d r o ñ e r a s . 
Pusrfa del Sol (Carrera y Alcalá). 
E n l a Pue r t a de l S o l , en el t rozo c o m p r e n -
d i d o ent re l a Car re ra de San J e r ó n i m o y l a 
calle de A l c a l á , ha s ido c o n s t r u i d o u n a n í s -
plaza de Célenle. 
• ATA ÍA al tar c o n s t n i í d o en e l la , 
E r a p rop iedad , i a r c t ro E n r í q u e z . 
p l an ta s y P f l ^ a S . de las se. 
j r & t o ^ ! « á . . C o r d u r a , 
H e r n á n d e z y Lasheras . 
D i s t r i t o d e l a U n i v e r s i d a d 
Cuatro Camino* . 
g a t e r a ? h a b í a p r o t e u m 
^ i t t t n d " r p á i d ó n los fo rmaban las 
la T o r r e . -Alaría R o d r í g u e z N a t i v i d a d ^es 
Dolores y Soledad G a m -de Por ta , meros. 
de ellas d i ó una c a n t i d a d . E x c u s a d o es de-
c i r que los ojales de l a amer icana eran i n s u -
ficientes pa ra contener las m a r g a r i t a s con 
que le obsequia ron . 
Cuafro Calles. 
E l a l t a r de las cua t ro calles es u n der ro-
che de flores. 
P o s t u l a n , e legantemente ataviadas,^ las 
s e ñ o r i t a s A r a m b u r u , Hor ja , S i c h i n a , Se i jo , 
M a r t í n e z , A g e s t í , Che r i f , G o n z á l e z , Te jada , 
F e r n á n d e z , G o n z á l e z A l v a r e z , Colmenares , 
Tope te , Por tabe l la , R i v a s y V i l l a s e c a . 
L a p re s iden ta es l a s e ñ o r i t a Teresa A l v a -
rez. 
L a s muchachas que p o s t u l a b a n en este 
a l t a r , r e g a l a n , a d e m á s de las m a r g a r i t a s 
a r t i f i c ia les , flores na tu ra les . 
L a r e c a u d a c i ó n osci la ent re cua t ro ó c i n -
co m i l pesetas. 
E n t r e las monedas recogidas , h a y a l g u -
nas de o ro . 
Calle de la Cruz. 
E l a l t a r de l a cal le de l a Cruz e s t á i u á t á -
lado en l a esqu ina de Espoz y M i n a . 
P o s t u l a n las s e ñ o r i t a s T u l a Casans (pre-
Francisca -
A s c e n s i ó n de l V a l y De Celis . 
Calle Ancha. 
E n la cal le A n c h a de San Bernardo , f ren-
te a l n ú m e r o .57, »íay u n a l ta r fo rmado por 
cruz de ramajes , flores y p lantas h a n 
costeado D . L u c i o Ca lvo y D . M a n u e l de l 
^ P o s t u l a b a n las s e ñ o r i t a s Josefina M a r t í -
nez, A l e j a n d r a F e r n á n d e z , L o b t a G o n z á l e z , 
V a l e n t i n a B a r t o l o m é , Ca rmen del O l m o , Jus-
ta Marcos , L u i s a A g u a d o , Consuelo E s p i -
nosa, A n i t a De lgado , J u l i a G o r d i l l o , P i l a r 
V i e c o , A g u s t i n a S á n z , L u c i a M u ñ o z , Do lo -
res San R o m á n , M a r í a Mendoza , Juan i t a 
M a r t e , A d e l a del V a l , Esperanza P a d i l l a , 
E m i l i a G ó m e z , Carmenc i ta G . V a l , J u b a 
B ó v e d a , J u l i a A l v a r e z , M a n o l i t a M a r t i y 
Georg ina M a r t í n . 
F r en t e á l a calle A n c h a , en l a m i s m a ca-
l l e de l Pez, ex i s t e o t ro a l t a r , en el que v e n -
den flores l a s s e ñ o r i t a s A n g e l a M u e l a , L u -
c í a de l R í o , Mercedes G a r c í a , Do lo res Gar-
c í a , M a r í a B e r n á r d e z , V i c t o r i a De lgado , Ma-
r í a Gal lego , Mercedes N i e t o , G l o r i a Ta r rea , 
Celes t ina H i d a l g o , Nieves V i l l a f u e r t e , M a -
r í a Candela, Sara B o m b í n y C a r m e n L e ó n . 
San Bernar<flno. 
E l a l t a r de l a cal le de San B e r n a r d i n o es 
de a r t í s t i c a senci l lez . A ambos lados h a y 
dos mantones de M a n i l a . L a s ctuces y can-
delabros que en é l figuran h a n s ido f a c i l i -
tados po r l a i g l e s i a de San Marcos . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que o b t u v i e r o n buena 
r e c a u d a c i ó n , figuraban Pastora M a c í a s , M a -
n o l i t a M e r i n o , M a n o l i t a Abasca l , Josefa 
Abasca l , Rosa B r a v o y Nieves de l a V e g a . 
_ Cspirlu Santo. 
E l Cr i s to de este a l t a r es de oro , y ha. s i -
do f a c i l i t a d o p o r l a p a r r o q u i a de San I l d e -
fonso. 
E l fondo l o c o n s t i t u y e n r icos p a ñ u e l o s de 
M a n i l a . A b u n d a n las p lan tas y flores. 
E n e l f r o n t i s p i c i o bajo de l a l t a r , l u c í a una 
man te l e t a de lente juelas de oro , p rop i edad 
de l a a r t i s t a J u l i a Esmera lda . 
P o s t u l a n las s e ñ o r i t a s Ros i ta G a r c í a Pa-
redes, C o n s t a n t i n a Santos, M a r í a é Isabel 
Blanco , M a r í a S e n d í n , M a r í a G o n z á l e z , Car-
m e n y Do lo re s Barroso , M a r í a B lanco , M a r í a 
M e r i n o , Pe t ra G a r c í a , P i l a r C r i s t ó b a l , M a -
r í a G o n z á l e z , Esperanza Ulec i a y P i l a r Ule-
c í a . 
D i s t r i t o d e l C o n g r e s o . 
Cedaceros. 
É n l a cal le de Cedaceros, j u n t o 'á L o s L u i -
ses, se alzaba u n precioso a l t a r de flores. 
L a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s que pos tu l aban 
eran las s igu ien tes : 
Concha B o r d o y (p res iden ta ) , E t n i l i e V a -
le ro , So f í a de Mazas , M a r í a F e r n á n d e z R u i z , 
M a r í a R o s e l l ó , Concha y P i l a r A z a r a , L o l ó 
O r i a , M a r í a L u i s a R i z o , M a r í a L u i s a , A n g e -
l i n a y Rosar io M e n s , y M a r í a H e r m t d a . 
Todas estaban e l e g a n t í s i m a s c o i i l a m a n -
t i l l a b lanca . 
' E l t o t a l de l o recaudado, se eleva á 2 .600 
pesetas. 
Cfrcu'o de Acísres. 
E l a l t a r d e l C í r c u l o de Ac to r e s , en l a p l a -
za de Santa A n a , era m u y a r t í s t i c o . 
Ba jo u n dosel de g u i r n a l d a s de flores b l an -
cas con b o m b i l l a s de l uz e l é c t r i c a , se l evan-
ta el a l t a r , cuajado m a t e r i a l m e n t e de flores 
na tura les . E n el centro e l é v a s e l a c ruz , cons-
t r u i d a t a m b i é n con flores blancas, sobre u n 
mac izo de rosas. 
R o d e á b a n l e macetas de p a l m e r i n a s . 
L a i l u m i n a c i ó n de l a l t a r , era de luces ro -
jas y blancas , d á n d o l e f a n t á s t i c o aspecto. 
E l au to r d e l p royec to es e l Sr . Lasa , y su 
e j e c u c i ó n se debe a l t enor de l R e a l , Sr . Pozo. 
Pos tu la ron las actrices s e ñ o r i t a s Rafaela y 
Segunda A b a d í a , L u i s a Q u i r ó s , C a r m e n Se-
co, C a r m e n H e r r e r o , Mercedes L a t o r r e , M a -
r í a L l l i s n Monorn Ppi-iiin AITO-I-Q-» 
fía T e x e i r o , L o l a Casado, M a r í a y Bernarda 
Rojas . 
D e diez á doce de l a m a ñ a n a recaudaron 
530 pesetas, e l e v á n d o s e el t o t a l de l d í a á 
m á s de m i l . 
Antón Martín* 
Pos tu l aban en este a l t a r las s e ñ o r i t a s Es -
P i l a r y J u l i a 
E n l a casa de l a condesa de Bornos se i n s - Uic0.1a.ltar' á expensas de va r i a s d i s t i n g u i d a s 
t a l ó el a l t a r . L a c r u z es morada , de flores r a r ^ a s - ' , , 
C u a t r o ga l la rde tes , u n i d o s po r gu i rna ldas 
de flores, f o r m a b a n u n cuadro l i m i t a n d o e l 
r ec in to . E l suelo estaba a l fombrado y l l eno 
de r ama je . 
Bajo u n dosel hecho c o n tapices, se l e v a n -
taba el a l t a r , v e s t i d o de mantones de M a -
n i l a , que s e r v í a n de fondo á una c ruz de 
flores blancas. 
M u c h a s macetas con pa lmeras , enredaban 
sus ramas en los flecos de los mantones , 
c o m p l e t a n d o la d e c o r a c i ó n de l a l t a r , cando-
na tu ra les . 
P o s t u l a n las s e ñ o r i t a s de Cas t ro , D i é g u e z , 
S á n z , V i c e n t e , L ó p e z , A r c o n a , G a r c í a , R u -
b i o , R u i z , J u á r e z , Cal le jo , C a y l l o , A r a n d a , 
Gue r r e ro , M a t a y Candelarenses, que creen 
haber recaudado u n t o t a l de 650 pesetas. 
Plasa del Rey, 
E l a l t a r e s t á a l descubier to , s i r v i é n d o l e de 
dosel los copos de los á r b o l e s . L a cruz es de 
flores na tu ra l e s , a m a r i l l a s . 
D . Francisco G o n z á l e z y D . A n t o n i o F r a -
ga h a n pasado e l d í a a l lado del a l t a r , y 
e s t á n encantados con e l d i n e r o recaudado. 
S ó l o P i l a r i t a Romero , n i ñ a de doce a ñ o s , 
m u y l i n d a , ha recaudado 300 pesetas. E l res-
t o , has t a unas 800 , que p o d r á haber e n las 
bandejas , ha s ido l l evado p o r las s e ñ o r i t a s 
de ESteso, G i m e n o , R u i z , R o m e r o , M o c ó , 
Ig les ias , Es t r ada y Soler , que p o s t u l a n . 
Fernando VI. 
D . F l o r i á n B r a v o , a lca lde de b a r r i o , nos da 
no t i c i a de l o recaudado en este a l ta r , que 
preside l a s e ñ o r a de Sara legu i . E l a l t a r es 
de made ra t a l l ada , y l a c ruz , de flores n a t u -
ra les , blancas. 
H a n pos tu lado las s e ñ o r i t a s de C h a v a r r i , 
Cabiedes, A l b a l a d e j o , Mon te s , B e a » , M i r , 
H u e l í n , F e r n á n d e z , M a r b á n y C á m a r a , que 
suponen haber recogido p a r a la obra de l a 
Sociedad an t i t ube rcu losa , 700 pesetas. 
Arco ¿e Santa María. 
E l a lcalde de este b a r r i o , D . Francisco S i l . 
va , ha adornado e l a l t a r , que presenta u n 
b o n i t o g o l p e de v i s t a . 
L a cruz e s t á f o rmada con flores rojas y 
a m a r i l l a s . 
L o preside l a s e ñ o r a marquesa de V a l de-
coposo, y p o s t u l a n l a s s e ñ o r i t a s de L ó p e z , 
R e v u e l t a , B e n i t o I b á ñ e z , I z q u i e r d o , Sotoca, 
M o r o , Canelas, G ó m e z Cas tn io , V i l l a r , Co-
bos F lo re s , H e r n á n d e z y C o r t é s . 
L a r e c a n d a c i ó n se a p r o x i m a á Soo pesetas. 
D i s t r i t o d e l C s n t r o . 
Ocho ó nueve a l ta res h a b í a n s ido cons-
t r u i d o s den t ro de la d e m a r c a c i ó n de este 
d i s t r i t o . 
E n todos e l los , d i s t i n g u i d a s señorita,1-
tocadas u n a s con l a c l á s i c a m a n t i l l a , lacie ; 
d o otras e l m a n t ó n de M a n i l a , pos tu l a ron pe 
labros , j a r rones , floreros y otros val iosos ob-
jetos de p la ta c incelada y repu jada , f a c i l i -
tados p o r los s e ñ o r e s marqueses de V i l l a v e r -
de y V i l l a l t a , y po r l a s e ñ o r a de D í a z - R u b í n . 
E l a l t a r , conio antes dec imos , ha s ido cons-
t r u i d o p o r d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s , á las que 
p e r t e n e c í a n las s e ñ o r i t a s encargadas de la 
r e c a u d a c i ó n . 
E r a n é s t a s l a s s e ñ o r i t a s de D í a z - R u b í n 
G o n z á l e z D u e ñ a s . G o n z á l e z de l V a l l e , Mén-
dez V i g o , Pedrosa, R o d r í g u e z V a l d é ' s , Co-
r r a l e s , B i a n c h i , M e n é u d e z Cuervo , M a r t í n e z 
Car ranza , Sanz E s c a r t í n y L e w e n f e l d . 
El de San Lulf • 
L a ig les ia p a r r o q u i a l de San L u i s , cons-
t r u y ó u n b o n i t o a l t a r e n l a calle de San A l -
be r to , adosado á u n o de los m u r o s latera-
les d e l t e m p l o . 
E r a de te rc iope lo ro jo , bordado de oro , y 
estaba decorado con p r o f u s i ó n de p l a n t a s 
ent re las que a b r í a sus brazos trenzados d é 
flores, u n a cruz de g r a n t a m a ñ o 
T ? \ J ^ t l ^ Pos tu laban las s e ñ o r i t a s de 
r e l y o ^ ' * Ledesma> ConcKi te P é -
A W n e I i P 0 ™ . í n s i t o d é l a calle de 
San A l b e r t o , las senontas encargadas de la 
r e c a u d a c r ó n en este a l tar , l o g r a r o n sa l l en 
y 0 á % Í % C e f C a t ^ ^ ^ ' ^ ^ TeüiTn 
L L , Carff ieu» obtener una respetable 
Plaza de! Calho. 
de M a n i l a . D e n t í o M ^ / — 
ei?ori íasTSlí¿Ónf«eSta^n l a r g a d a s la* 
I R u b i o . 1 G a r c i ^ a r t í n . d e l » 
as
m é -
e l A m o 
hermanas G u t i é r r e z . 
S u m a l o recaudado 860 pesetas. 
San Carlos. 
E n el a l t a r s i tuado j u n t o á l a p u e r t a de 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a han v e n d i d o flores, 
l uc i endo p a ñ u e l o s de M a n i l a y m a n t i l l a s 
blancas, las s e ñ o r i t a s : 
De diez á doce: Ange les S á n c h e z Ba r ro -
so, p r e s i d e n t a ; A n g e l e s G a r c í a , A m e l i a 
S á n c h e z , Serafina Bla i se , Josefa^ Guada 
h i p e , Consuelo G u i s e n é Isabel L ó p e z . 
De doce á dos: E n r i q u e t a L ó p e z , Concep-
c i ó n L ó p e z , A n a S á n c h e z , A s u n c i ó n Guada-
l u p e y Rosa Salvado. 
D e dos á c u a t r o : Nieves A n g u l o , C a r m e n 
F r o n t e r a , L o u r d e s , G a b r i e l y Mercedes M a r -
t í n e z . 
De cua t ro á seis: P i l a r B lanco , A s u n c i ó n 
F e n á n d e z , A n g e l e s S á n c h e z , a l a r í a Blasco, 
Soledad A b e l l o , C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z Cr ia -
do , é Isabel L e ó n . 
P r e s i d í a e l alcalde de b a r r i o , D . -Manuel 
Bar rueco . 
Gran Peña. 
E l a l t a r i n s t a l ado cerca del c í r c u l o G r a n 
P e ñ a , en l a cal le de A l c a l á , e s t á adornado 
a r t í s t i c a m e n t e . 
H á l l a n s e encargadas de l a ven t a de flo 
res las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s A d e l i n a Pa-
lacios ( p i e s i d e n t a ) , M a r í a C r i s t i n a y Clo-
t i l d e M a r c o , E m i l i a D a n i e l , Consuelo Blas , 
C a r m e n Chaves , Carola G . E n t r e r r í o s , Con-
c e p c i ó n y C a r m e n R a b a n i l l o , C a r m e n R e i -
ca, A n a M a r í a B a l b í n , P i l a r M o l i n e r y Ca-
r i d a d M e i x . 
A ú l t i m a ho ra de l a ta rde , h a b í a n s e re-
caudado 3 .000 pesetas. 
D i s t r i t o d e QiamTDerí. 
Glorieta de Bilbso. 
E l hermoso a l t a r de l a g l o r i e t a de B i l b a o 
ha s ido i n s t a l ado po r los Comedores de 
C a r i d a d de San ta V i c t o r i a y San J o s é . 
Bajo u n dosel de terc iopelo g rana te apare-
ce una c ruz rodeada de g u i r n a l d a s de flores. 
D a g u a r d i a el b a t a l l ó n i n f a n t i l de A m i -
gos de l a I n f a n c i a , que ha m o n t a d o su t i e n -
da de c a m p a ñ a . 
Dui"ante l a t a rde t o c ó l a banda del A s i l o 
de l a Pa loma . 
E n este a l t a r p e d í a n las s igu ien tes be-
l las s e ñ o i - i t a a . 
B a l b i n a G a m p c r i o , M a r í a G a r c í a , E m i l i a 
P é r e z , Rosa Monedero , Dolores de A q u i n o , 
I sabe l A l v a r e z , E n r i q u e t a Nueda , Consue-
l o Noceda, C o n c e p c i ó n de l C o r r a l , M a r í a 
de l C o r r a l , E l e n a F e r n a n d o de B u l n e s . 
L u z F . de Bu lnes , Teresa Sesmero, M i -
lagros Es t r ada , M a r í a Es t rada , L u i s a L o -
m a , M a r í a M o r a n o , A s u n c i ó n J i m é n e z , A n -
g e l i n a G a r c í a , C o n c e p c i ó n A l a m e d a , Jose-
fa A l o n s o A l v a r e z , Jesusa Campos, B e l é n 
de Z á r r a g a , P i l a r Cuadrado, Rosa Pancor-
bo, Tomasa P e ñ a l v e r , Po lon ia Saavedra, 
Dolores de N á j e r a , Ca rmen V e g a , M i l a g r o s 
M a r o t o , Rosa r io M a r o t o , P i l a r , L u i s a y V i -
centa L a r r y , E r n e s t i n a H e r n á n d e z , M a r í a 
Manes , A n i t a M a l d o n a d o , v i u d a de San-
f o r d , s e ñ o r a de Oses, s e ñ o r a de Landoas , 
P i l a r M e n s u r i , P u r a P e ñ a , E u l a l i a Cast ro , 
Cande la r ia M o n t e s , E p i f a n í a P é r e z , A n a 
M a r i s c a l , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de R i v e r a , M a -
n a de l C a r m e n Calvo , M a r í a F e r n á n d e z , 
Ange les y D o r a B e r m ú d e z R e i n a y M a r í a 
M m g u e z . 
s o l i c i t a r o n del m i n i s t r o 1 
los tuberculosos p o b í e s Un Par^ 
E l Sr . Barroso a c c e d i ó oi10*^ 
- d a - d e las s o ü o r ^ 
. Alba y Havarro Reverter. 
E l m i n i s t r o y el s n b s e c r e H r ^ -
n a c i ó n , Sres. A l b a y N a v a r r o K Uc G<*er 
J u a n ) , r eco r r i e ron a y í r ^ e ^ S ^ ^ 
al tares levantados en los d i s t r i t o ? I i< !e> 
t r o y de l Congreso. l tos ^ Cen, 
A m b o s s e ñ o r e s h i c i e r o n dona t ivo- i -
co pesetas en todos ellos. U ü n a t U o s 4e cia . : 
Benavenle y los autores. 
E l d r a m a t u r g o D . l ac in fn n .» 
t u v o en el a t ó c o n s S o ^ n 6 » ^ 
Santa A n a , por el C í r c u l o de ActorS Za ^ 
el que pos tu l aban , como es sabiVIn ) y ^ . 
de los teatros de M a d r i d . ' ^ ' s t a s ' 
E l _ Sr . Benavente e n t r e g ó á 1 ^ . <• 
- P o r t a n t e suma, en coneipt ^ 
Bomba, Machaco y Cochero. 
L o s ap laud idos diestros Ríoor/i ^ 
( B o m b i t a ) , Rafael G o n z á l e z ( M Í Í ^ 
C á s t o r I b a r r a (Cocher i to de l ^ t 'qn , to) S 
h u y e r o n t a m b i é n á l a r e c a u d a c i ó n ^ 
á beneficio de los t u b e r c u l o s o s ^ r S ^ 
L o s t res afamados matadores v i o 
n o s a l tares , naciendo algunos" donaíhS ^ 
En ios Bancos. 
L a s d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s eme h 
d í a de ayer pos tu l a ron por n .n a,nte & 
d r i d , no contentas con subir / f í 6 Ma-' 
t r a n v í a s y con detener á los car • los 
dos, i r r u m p i e r o n , en los Pcf 
de c r é d i t o , l l enando los pasilloT vam',entos 
del Banco Hipo teca r io , dS T W - y i Serias 
d i t o y del BaSco de E s p a ñ a l a"01 (Ie ^ 
En este ú l t i m o , las pe t i c i ¿na i ; a , u 
con su demanda hasta los m i s m n r , ^ Sa;on' 
del gobernador y del s u b g S a d « Spa<íhóí 
í n todos el los h ic ie ron cuestarinm-
mechosas a l b e n é f i c o fin que p ^ ^ ^ 
En lo» Caíét & ' 
E 
pro 
T a m b i é n los c a f é s , especialmente W 
t a b l é e n l o s en calles c é n t r i c a s , fueron c i 
po abonado para l a caridad públ ica G W « 
numerosos de s e ñ o r i t a s postulantes se 
do, Pep i t a C o b e ñ a , Guada lupe M e n d i z á b a l , 
M a r í a Pa lou , I r e n e A l b a , Teresa A l v a r e z , Ra-
fae l i t a Ros de A l v a r e z , M a n o H t a E s t e r n , Ra-
m o n a G a l i n d o , Mercedes O lmedo , M a r g a r i t a 
sa Mosca t , Do lo re s Saavedra, Rosar io D e l -
gado, T r i n i d a d Rosales, Rafaela Fuer tes 
A n t o n i a G a r c í a Senra, L a C o y a , Josefina 
Ote ro , Mercedes Pardo, Joaquina del P ino , 
y Ca t a l i na B á r c e n a s . 
L a c u s s t a c i ó n ha du rado hasta la sal ida 
de los tea t ros , ó sea, hasta d e s p u é s de l a una 
de l a m a d r u g a d a . 
I r e n e A l b a r e c o g i ó en una taberna c i n -
cuen ta pesetas. L a Pa lou h izo u n a recauda-
c i ó n abundante en una p e l u q u e r í a . Por la 
ta rde , es tuvo en l a G r a n P e ñ a , donde o b t u v o 
cuant iosos d o n a t i v o s . 
Iva s e ñ o r i t a C a r b o n é r e c o g i ó g r a n can t idad 
de pesetas e n el Ateneo . 
A L a G o y a l e e n t r e g ó u n anda luz cinco 
c é n t i m o s , ú n i c a moneda que l l evaba , y u n 
sargento de Ingen i e ros , diez c é n t i m o s . 
Hofel palace. 
E l a l t a r es senc i l lo , pero de buen gus to S u 
adorno es de p lan ta s y flores na tu ra l e s 
H á l l a n s e encargadas de l a p o s t u l a c i ó n las 
bellas s e ñ o r i t a s Bea t r i z B o n a l d (p res iden ta ) , 
J u l i a Cremades (v icepres iden ta ) , M a r í a Ote-
r o , C o n c e p c i ó n Cremades, M a r í a V e r a Con-
c e p c i ó n P e ñ a l v a , C a r m e n V e r a , A n a l e s C i -
l l a , E m i l i a C a r d i n , Juana N i e t o , Teresa L ó 
pez, M a t i l d e Sote lo . G e r t r u d i s L ó p e z , her-
manas G a r c í a G a l á n , M a r í a T o r r e m o c h a y 
J u l i a H e r n á n d e z . ^ 
E l a lcalde de l ba r r i o , D . A n t o n i o Santos 
d i r i g i ó con g r a n acierto todos los detal les \ ¿ 
ferentes a l a i n s t a l a c i ó n de l a l t a r v á ^a l a -
bor de c u e s t a c i ó n . 
D e diez á doce de l a m a ñ a n a se h a b í a n j e -
caudado^ 1 .250,50 pesetas. Por l a t a rde l l e g ó 
casi a t r i p l i c a r s e esta can t idad . , 
D u r a n t e l a l l u v i a que c a y ó incesantem. l i -
te desde las dos, las s e ñ o r i t a s se r e f u g i a r o n 
en el v e s t í b u l o de l Palace H o t e l , rec ib ien-
do toda clase de atenciones y fac i l idades po r 
par te de los dependientes de l estableci-
m i e n t o . 
Cuantos en t raban y s a l í a n en el l u jo so ho-
te l eran amab lemen te i n v i t a d o s p o r l a s ele-
gantes j ó v e n e s pa ra que apor ta ran su ó b o l o 
en favor de l o s tuberculosos pobres. 
N a d i e d e s a t e n d i ó e l c o r t é s y c a r i t a t i v o re-
q u e r i m i e n t o , y a lgunos en t rega ron sumas 
de i m p o r t a n c i a , e n t r e ellos un s e ñ o r a m e r i -
E n l a p laza de l Dos de M a y o se alza 
u n precioso a l t a r , c u y a o r n a m e n t a c i ó n , de 
palmeras , ha s ido d i r i g i d a po r los s e ñ o r e s 
coadjutor de l a p a r r o q u i a de M a r a v i l l a s y 
alcalde de b a r r i o de M o n t e l e ó n . 
Pos tu l aban las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s v i u d a 
de Mes tanza , s e ñ o r a de A l f o n s o , E v a A.1-
í o n s o , L e o n o r A l f é r e z , P a q u i t a Mes tanza 
caban á las mesas ocupadas por los con^ 
midores , y con g r a n fac i l idad conseffníanT 
l i m o s n a demandada, h u m i M e ums* yecíi 
o t ras e s p l é n d i d a . w ' 
L a colecta hecha en los caíés no fué me» 
nos p r o d u c t i v a que la obtenida en-los'éstó. 
b lec imien to s de c r é d i t o . 
A las t res de l a tarde el grupo que 
ñ o r r e c a u d a c i ó n h a b í a obtenido coníab? w 
con 150 pesetas. _ 
La Compañía de Tranvías. 
L a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de Maúi id , d® 
seando c o n t r i b u i r a l benéfico fin que sê  
p e r s e g u í a con l a fiesta de las Flores, t u \o 
una buena idea. y 
Puso en c i r c u l a c i ó n seis t r a n v í a s esp€«j 
c í a l e s , en los que c u a l q u i e r trayecto costad 
ba 25 c é n t i m o s . 
Es tos coches, que se d i s t i n g u í a n de los 
o r d i n a r i o s po r i r adornados con percalina; 
ro ja y g u a l d a , banderas nacionales y guir-
naldas de flores, es tuvieron en circulación 
todo e l d í a y se v i e r o n continuamente lle-
nos, pues el p ú b l i c o los i n v a d i ó á todas ho-
ras. 
E l p r o d u c t o de los bil letes de transita' 
expend idos en estos t r a n v í a s especiales se^ 
r á en t regado á l a L i g a antituberculosa. 
Acfrls afropellada. 
U n desgraciado accidente, que por foittft» 
na no t u v o las consecuencias que pudo re-
ves t i r , o c u r r i ó ayer m a ñ a n a , en la calle del' 
P r í n c i p e , f rente a l a l ta r levantado por eí: 
C í r c u l o de Actores . 3 
. L a ac t r i z de l teatro de La ra señorita' 
I l lescas , .que postulaba en d icho altar, fué 
alcanzada po r u n a u t o m ó v i l cuando se dis-
p o n í a á c ruzar l a calle, y arrojada al suelo. 
L a s e ñ o r i t a I l lescas s u f r i ó algunas con-
tus iones de escasa i m p o r t a n c i a . 
Estudlanísa y or^anHIos* 
L o s a l u m n o s de l a Facu l t ad de Mc-d?c!ít^ 
con t r i bu j - e ron a l resultado de l a recamlacióu 
ob ten ida a3-er á beneficio de los tuberculoso? 
pobres. 
L o s fu tu ros m é d i c o s a d u e ñ á r o n s e desde la* 
p r i m e r a s horas de l a m a ñ a n a de los popu-
lares p ianos de manubr io , en mhnero da 
unos 70 , los cuales fueron cedidos desinte-
resadamente por las casas alquiladoras. 
Cada o rgan i f l o estaba á cargo de nn gnip<< 
de siete á diez estudiantes, que recorrieron 
todas las calles de l a corte tocando alegre» 
piezas para l l a m a r l a atención de vecinos y 
t r a n s e ú n t e s , á los que se acercaban sombrerd 
en^ m a n o so l i c i t ando una limosna para l o * 
t í s i c o s , que pocas personas negaren. 
Datos de la reeaudación. 
A u n q u e no es pos ib le precisar la cíifa ge-
nera l de l a r e c a u d a c i ó n , n i la particular de 
colecta hecha en cada al tar , todos los dato? 
que se t i e n e n , n e r m i t e n asegurar que la cau-
t i d a d ob ten ida ' e s m u y impor tan te , pues lle-
ga á l a respetable cant idad de 56.000 pesetas< 
M a r i n a G o n z á l e z , J u l i a L ó p e z , M a n u e l a 
Fernandez, P a t r o G a r c í a R o d r í g u e z , M a r í a 
Fernandez de l a A l d e a . 
Los Revés. 
S. M . e l R e y e n t r e g ó ayer setenta y c i n -
co pesetas a las pos tu lan tes de los a l tares 
mas p r ó x i m o s , que pene t ra ron en Palac io . 
bel la j o v e n ofreciendo m a r g a r i t a s 
Majestades. 
E l R e y h i z o p a r a r el a u t o m ó v i l , y entre-
go a l a j o v e n u n a t a r j e t a para que se con-
v i e r t a en d i n e r o en el Reg io A l c á z a r . 
El conde de Romanones. 
A l s a l i r de Palac io de despachar con el 
R e y , una de las s e ñ o r i t a s a r i s t o c r á t i c a s , y 
creemos que a d e m á s d a m a de l a I n f a n t a 
Isabel , se a c e r c ó a l conde de Roraanones. 
o l rec iendole u n a m a r g a r i t a . 
E l jefe de l G o b i e r n o , que, s e g ú n decla-
r a c i ó n suya , no suele llevar, n u n c a d i n e r o 
enc ima , acepto l a ñ o r , y o f r e c i ó que t rans-
cu r r i dos pocos m i n u t o s e n v i a r í a c i en pese-
tas, f 
E n efecto, apenas l l e g ó e l conde á s u do-
m i c i l i o m a n d ó á u n o de sus secretarios par-
t i cu la res en coche á en t regar la can t i dad 
ofrecida. 
L o s es tudiantes , que t a m b i é n p o s t u l a b a n 
por la p laza de O r i e n t e , se acercaron a l con-
de, qu ien les d i j o que fueran p o r su d o m i -
c i l i o , donde les e n t r e g ó v e i n t i c i n c o pese-
tas . 
0. Luis Bahía. 
E l senador de l r e i n o y p res iden te de l 
Cent ro de Defensa Soc i a l , e s tuvo aye r reco-
r r i e n d o g r a n pa r t e de los a l tares c o n s í r a í -
dos en var ios d i s t r i t o s . 
j E i Si*. B a h í a h i z o en' cada u n o de l o s que 
v i s i t ó , u n d o n a t i v o de 100 pesetas. 
En el Nllnlsfarlo de Grecia y jusilcFe. 
U n a C o m i s i ó n de d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a ^ , 
de las encargadas de l a r e c a u d a c i ó n e n l o s 
al tares del d i s t r i t o de l a U n i v c r s k l a d , es tu-
S / V se ^ P e d a en d icho h o t e l , y q u e . v o ayer en e l M i n i s t e r i o de G r a c i a y Jus-
aejo caer en i a bolsa que una s e ñ o r i t a l e pre-1 t i o i a , e x p o n i e n d o sus deseos de v e r a l m i -
sento u n b i l l e t e de cien pesetas. iisLro. 
t r r i v-0™ ív^0 110 d i s t inc iones en- I T a n p r o n t o como l o supo el Sr . Barroso , 
i r e jato muenachas pos tu lan tes . A cada una I se a p r e s u r ó á r e c i b i r á l a s s e ñ o r i t a s , quienes 
LA SESIÚN Dt A VER 
A las once menos ve in te abre la sesión 
alcalde i n t e r i n o , Sr. G a r c í a MoliuaS.-, 
E l A v u n t a m i e n t o ciueda enterado ue 
asuntos 'pues tos a l despacho, y se aprue:.>ai* 
todos los d i c t á m e n e s á ' l á orden del cua-
L o s pocos concejales que asisten a m.-v 
s i ó n parece que desean marcliarse a vib.u» 
los a l tares , n o r e su l t an pesados. 
Se r e t i r a el d i c t a m e n de la Gomision esgj 
c ia l de A l u m b r a d o , proponiendo la <*¡pm 
c i ó n de concurso para l a P ^ S S i ^ * » 
v i c i o de a l u m b r a d o p ú b l i c o ^ M a ' V , ' ^ 
t e r m i n a c i ó n de l con t ra to vigente, \ ^ a* 
b a c i ó n de los p l iegos de condiciones q^c ̂  . 
de r e g i r pa ra e l m i s m o . _ w críio* 
E l acuerdo se t o m a á pcti ínOii de ios 
res A r r á n z y Ca ta l ina . . . , 0„mieH^ 
Se acuerda t a m b i é n i m p r i n n r 10 e J « " ^ 
das que h a y presentadas al d ic tamen, y • 
c u t i r l a s en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a . 
E l S r . L a r g a c h a pide se a m p l í e el n¿™ 
ro de concejales que han de i r a l a n s - ^ 
E l Sr . G a r c í a M o l i n a s manihesta q«g ^ 
p e t i c i ó n i m p l i c a u n vo to de ccnsu^a ' l ' br6. 
c a l d í a - p r e s i d e n c i a , qne fué q u i e n Ĵ10̂ 1 Ddei 
E l S r . F r a i l e denunc ia el m a l estaat 
p a v i m e n t o , y no habiendo mas asuntos 4 
t r a t a r l e v á n t a s e l a s e s i ó n , á las once. 
E l S r . R u i z J i m é n e z . , ^ 
H o y , á las nueve de la m a ñ a n a , ^ f f i ^ * 
s i ó n de concejales que va á F a n s . 
ta, 
H a m u e r t o e l comandante S e ü e r a l ^ 
, gene ra l L a r r e a , . á consecuencia 
ataque de henapotisis.^ c e n t h ó i ^ 
S Í i m u e r t e ha causado / ^ i i e r a l sem 
to, pues gozaba de u n á n i m e s f™^ts pú-
S ¿ h a n suspendido los e s p e c t á c u l o s 
b l icos , en s e ñ a l de duolO' ; i . f i uáá^ 
L a s l i s t a s expuestas- en \ f ^ f -
se l l e n a n de f i rmas ^ s ; a l l t e S ¿ ¡ ó f l del 
M a ñ a n a se v e r i f i c a i á f F f ^ S s 1 ^ 
c a d á v e r al cementer io , asist.euao fHer^ 
au tor idades , y t r i b i i U i n d c ^ U o n o x t . 
zas del r e g i m i e n t o ' de CxHtta. , por to8 
E l c a d á v e r s e r á velado eSía - ¿ ¿ l á ^ 
jefes de l a g u a r n i c i ó n , y poi 
r á expues to a l p ú b l i c o . 
E n , D E B A T g 
Lcquo dice e! presidente. 
Xcl io q ^ . - ^ p o er á l a s a n c i ó n r eg i a 
^ c S o s d ¿ Hacienda de escaso i n -
' V " e « Í nmle a qu i en se o f r ec ió es c 
^ ^ i j i r í h ú s a d i re i te radamente 
««esto. 1° Va rÍof1o ai presidente , que d ú o 
SSj'^f Pado ' d'el concurso de t a n 
t f f i ^ Z & C o n K i o de m i n i s t r o s . 
El hlI,e!1(?n el conde de Romanones que 
m a t u t í a el h a l l a / g o de petardos 
pueden tenga i 
en ' ; l 
•spi narchará 
É0y aue preparará aül la . 
. F e r r o l e l Sr. G i -
a l l í la l legada de Su 
e s p l o ^ ' ^ r á á E l 
Ho  1 
aeno, q 
^ ¡ í n e T c o i v l e de Ron: . . 
Cuínld^ s e ñ o r i t a B e l t r á n de L i s le coio-
or.ianoues salií3 de 
• ín scñoll»-" — 
^ m a r g a r i t a en el o j a l , en t regando e! 
Có f ' ^ pesetas para l a L i g a A n ü t u b e r -
La dimisión del gsneral Alfau. 
p-fe t í t u l o dice anoche L a Epoca : . . . 
C0-n ¿ s t a n t e lo af i rmado po r el conde de 
'^innes a t r ibuyendo el v ia je p r ó x i m o 
^fSra l Al fau , "a l deseo de ponerse en 
del 1 ae especialistas que le a l i v i e n sus 
f ? S r informes que nos merecen entero 
ños pe rmi ten asegurar que e l gene-
Cf Íl4u ?oza de excelente sa lud . 
^Tnoue existe es un p r i n c i p i o de desacuer-
, ínüe el Gobiemo y el a l to comisa r io en 
í i n p lantac ión del protec torado. L a s u l t i -
E-strucciones dictadas po r ^ s M m i s t e -
^ f i p Estado y de la Guer ra , no h a n debi-
Tser ^ del agrado del genera l A l f a u 
dVas a conocer el c r i t e r i o que acerca de 
J S a c t u a c i ó n en A í n c a t iene e l a l t o co-
SSrio, pata colegir que l a a u t o n o m í a con-
da á los comandantes generales en las 
íespectivas instrucciones, no ha p o d i d o ser 
^á l ^ T ^ r i o s de esa descent ra l i -
ynción, que as í es como ha organizado F r a n -
Sa su protectorado, reconociendo a u t o n o m í a 
l circuios y sectores; y a r g u y e n los opuestos 
ín criterio, que debe dejarse a l a l t o Comisa-
rio toda la responsabi l idad, pero t a m b i é n 
toda iniciativa. Sea de e l lo l o que qu ie ra , 
es lo cierto que sobre esas bases se c i m e n t a 
la discrepancia, echada á v o l a r po r t e l é g r a -
ío entre el Gobierno y el genera l A l f a u . 
Kl ministro de la G u e r r a ha r ec ib ido u n 
telegrama del general A l f a u , en e l que el 
alto comisario de l a zona e s p a ñ o l a de M a -
iruecos dice que, á pesar de encontrarse de-
licado de salud, ha v u e l t o á T e t u á n , p ropo-
niéndose venir á M a d r i d cuando e l R e y re-
prese de su via je *á P a r í s . 
El general A l f a u t e r m i n a e l t e l eg rama 
mostrándose sorprendido de las versiones de 
la Prensa sobre su d i m i s i ó n , cuando de este 
asunto no ha hablado con nadie una p a l a b r a . » 
La Compañía Azucarera. 
l'na C o m i s i ó n de la Azucarera M a d r i l e ñ a 
iia pedido al m i n i s t r o de Hac ienda , que se 
interese en l a aper tura de la f á b r i c a de la 
Toveda. 
El ministro c o n t e s t ó , que eso se pod ra ha-
cer cuando queden ga ran t idos los intereses 
t k l Tesoro, y pagado cuan to á é s t e se debe. 
Las murallas de Cádiz. 
Se ha firmado el decreto concediendo al 
ttipistro de Fomento 300.000 pesetas, para 
-Aparar las murallas de C á d i z . 
¡Otra armonial 
Kl conde de Romanones dice, que en v i s -
ta de lo ocurrido en San F e r n a n d o , donde 
eí coronel Labrador sufre proceso, p o r ne-
garse á oir la misa del E s p í r i t u Santo , que 
la ley prescribe, en cuanto se abran las Cor-
tes, p r e s e u í a n á u n proyecto de ley que ar-
monice los preceptos del C ó d i g o N a v a l con 
el de Justicia m i l i t a r , en lo que se refiere á 
las cuestiones de c a r á c t e r r e l ig ioso . 
El viaje reglo. 
El conde de Romanones y los m i n i s t r o s 
k Estado y G o b e r n a c i ó n , celebraron ayer 
tarde una conferencia, pa ra t r a t a r de l v i a j e 
del Rey á P a r í s , acordando, que S. M . salga 
ile Madr id el martes, á las diez de l a m a ñ a -
na, para l legar á P a r í s el m i é r c o l e s á las 
mz y cuarto de la m i s m a . 
El Sr. Chapaprieta. 
Anoche, á las ocho, t o m ó p o s e s i ó n de l a 
Dirección general de A d m i n i s t r a c i ó n l oca l , 
el .Sr. Chapaprieta. 
Se la dió el Sr. Belaunde. 
Entre ambos se cruzaron los ob l igados d i s -
cursos, de sal ida y de ent rada . 
H n íQáeu íes que vendan á M a d r i d . 
J n el A s i l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
calle del M a r q u é s de U r q u i j o , IÓ, M a d r i d , , 
wcowtrarán, s i n p e l i g r o de que les e n g a ñ e n , i 
5"?ffieutos sagrados y ropas de Ig l e s i a , c 
^Martes, casullas, pa l ios , banderas, atb :. 
Puados de toda clase en oro y sedas, 
iieros de p u n t o en seda, a l g o d ó n y lana 
juntos, Cstainpas y lazos para l a sagrad;' 
^ m i u i i ó n , e x q u i s i t o s chocolates comple ta-
mc-"te puros. 
Kota.—A. cada compra se h a r á u n obsc 
íjiuo, . r 
vo lun i eu de cada una de las ediciones que 
se han hecho del Qnijote en todo el m u n d o . 
E l b u s t o d o u n p G t t t « . 
M a ñ a n a , cuando t e r m i n e n los Juegos flo-
rales, la c o m i t i v a of ic ial i r á al Parque, para 
descubri r el busto e r ig ido á la raenioria de l 
poeta M a r a g a l l . 
U n la calle del H o s p i t a l , naos t r a n s e ú n t e s 
encont ra ron u n paquete íflie c o n t e n í a ocho 
m a n t í - k s i lestinados á Cubrir altares. 
Si hacen averiguaciones para saber á q u é 
ig les ia pertenecen y q u i é n e s fueron los au-
tores de la s u s t r a c c i ó n 
¡ S e n S s i i n i a e i o S g l a s i a s . 
H a sal ido para Valencia l ) . Da lmac io 
Iglesias , ten objeto de tomar parte en el 
m i t i n j a i n i i s l a que se organiza en aquel la 
cap i t a l . 
S o i s o b r e r c o a « a p í s l t a e S a a . t?no m u r r i o 
Esta tarde, á las cinco, se h u n d i ó par te 
de nna J á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n , s i tuada en 
)a calle de Pedro I V . 
Quedaron sepultados seis obreros. 
Inmedia tamente se o r ^ a n i / a r o n t rabajos 
de salvamento, siendo e x t r a í d o s todos. 
Uno de ellos se encontraba muer to , y los 
j c inco u >t;'ntes, gravemente heridos, 
l i s tos h a h ingresado en el H o s p i t a l . 
m 
Doíítago 4 de Maj^ ét l&ll 
L o s agentes G a r c í a Ochoa y M a r u g á n , 
de la b r igada m ó v i l que manda el s e ñ o r 
Maqueda , ha realizado l a d e t e n c i ó n de u n 
i n d i v i d u o l lamado T o m á s Soriano V i l a , el 
cua l v e n í a d e d i c á n d o s e , en u n i ó n de otros 
i n d i v i d u o s , á l a tarea de expender moneda 
falsa. 
Parece ser que el c i tado Soriano, que y a 
v e n í a in fund iendo sospechas desde hace a l -
g ú n t i e m p o , fué sorprendido por los y a re-
feridos agentes en l a m a ñ a n a de anteayer , 
cuando se d i s p o n í a á tomar el t r e n pa ra Sa-
g u n t o . 
L o s Sres. Ochoa y M a r u g á n se apresu-
r a r o n á segui r le l a p i s ta , como así^ l o h i -
c ie ron , e s p i á n d o l e hasta su llegada á aque-
l l a p o b l a c i ó n y v i g i l á n d o l e igua lmen te á su 
regreso á M a d r i d . 
A n t e s de llegar- á l a corte, en la e s t a c i ó n 
de Val lecas a p e ó s e Soriano, y los agentes 
p u d i e r o n observar c ó m o se acercaba á u n 
car ro q i i? estaba e s p e r á n d o l e , dejando eu 
él una male ta . 
E l carro p a r t i ó hacia M a d r i d , ma rchan -
do d e t r á s y á cierta distancia el .sospecho-
so i n d i v i d u o , seguido s iempre de los agen-
tes, los que le de tuv ie ron en el m o m e n t o 
en que se d i s p o n í a á monta r en u n t r a n v í a 
en l a Puer ta de Atocha . 
Fue conducido á las oficinas de l a b r i g a -
da m ó v i l , donde se l e r e g i s t r ó minuc iosa-
mente , h a l l á n d o s e l e 100 monedas de du ro y 
956 de peseta, todas falsas. 
T a m b i é n se le e n c o n t r ó una car ta para 
el d u e ñ o de l carro y u n te legrama d i r i g i d o 
á, A n t o n i o M a r t í , que v i v e en Sagunto . E l 
t e x t o de ambos escritos carece de i m p o r -
tanc ia , pues no apor ta n i n g ú n dato de i n -
t e r é s . 
A r a í z de su d e t e n c i ó n p r o c e d i ó s e á l a 
de var ios otros i n d i v i d u o s con quienes se 
s a b í a que andaba relacionado. 
Son é s t o s J e s ú s Cancio Borre i ra , camare-
ro del café Nuevo L e v a n t e ; Baltasara G i l 
Sancho, planchadora, que v ive en la calle 
de vSagasta, y el d u e ñ o del carro, Jenaro 
Cr iado . 
T a m b u n fueron detenidos A n t o n i o M a i í í , 
A n t o n i o Pozo y V a l e n t í n H e r n a n d o ; é s t e 
ú l t i m o fué puesto en l i be r t ad , por probarse 
que su i n t e r v e n c i ó n se l i m i t ó á conducir e l 
car ro de Vallecas á M a d r i d , s i n saber l o 
que c o n t e n í a . 
vSe ha dic tado auto de procesamiento con-
t r a todos, h a b i é n d o s e empezado á hacer re-
gis t ros domic i l i a r ios í , que seguramente ar ro-
j a r á n bastante l uz en el asunto. 
POR T M ^ G R A F O 
^«Heehntat ta d« l f a m o s o i E g u n U 
HUESCA 3 . 20 ,15 . 
C o m u n i c a n de Sal len t que hoy ha fal le-
c ido cu aquel pueblo el famoso g i g a n t e ara-
g o n é s F e r m í n A r r u d í , el cua l h a b í a conse-
g u i d o r e u t t í r una fo r tuna con sus e x h i b i -
ciones en los escenarios de muchas pobla-
ciones del m u n d o . 
Contaba el g i g a n t e cuarenta y c inco a ñ o s 
(le edad, y v i v í a dedicado á los negocios y 
u i s í r n t a n d o las rentas de u n bnen" c a p i t a l . 
D u r a n t e una temporada que es tuvo en 
P a r í s e x h i b i é n d o s e y a d m i r a n d o al p ú b l i c o 
por su desmedida a l t u r a , se e n a m o r ó de 
una s e ñ o r i t a p a r i s i é n , con l a cua l se c a s ó . 
l a m b i é n es tuvo F e r m í n var ias veces en 
M a d r i d . U n a de ellas fué cont ra tado para 
hacer en el c i rco el personaje m u d o de L o s 
* f a do y ares. 
Para da r idea de las proporc iones g i g a n -
tescas de su cnerpo, baste decir que sus 
pies m e d í a n , respect ivaKiente , uua l o n g i t u d 
de 39 c e n t í m e t r o s . 
Se cuen tan hechos del g i g a n t e q«e de-
mues t r an su e x t r a o r d i n a r i a fuerza. 
Cuando , t e n í a q u i n c e a ñ o s de edad l evan-
taba fardos de 400 k i l o g r a m o s de peso, y 
en una o c a s i ó n que fué a l m o n t e á p o r 
lena, el bor r i co i w quiso vadear u n r í o , y 
entonces F e r m í n se e d r ó á las espaMas l a 
bestia, s u i q m t a r l e l a earga, y a t r a v e s ó >Y 
n o s i n l a menor d i f i c u l t a d . 
A pesar de su s u p e r i o r i d a d f í s i ca , s i em-
pre fue e l g igan t e u n h o m b r e comedido y 
pruden te , c a p t á n d o s e , po r t a n t o , las gene-
rales s i m p a t í a s de toctos sus convecHi<¿ . 
m á » « a von-
J ^ 2 L £ ^ ™ 5 J f ®l e x t r a n j e r a . 
DE íes 
A c r e d i t u d í s i m a s en el t ra tamien to de las 
enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o , v í a s 
u r i n a r i a s , diabetes y a r t r i t i smo . Sus v i r t u -
des cura t ivas las proc laman los mi l e s de en-
fermos curados, que anualmente acuden a l 
Balnear io . Temporada de pr imavera , d e l 1 
de A b r i l a l 15 de Jun id—Se venden embo-
tel ladas po r e l m é t o d o m á s moderno en to -
das las farmacias. Para pedidos é in fo rmes , 
a l gerente en M a n n o l c j o ( J a é n ) . 
HABLA UN PRÍNCIPE ALEMAM 
m m 
T O R T E L É G R A r O 
BARCELONA 3 . IS,TO. 
^«krT'i0 C a t a l á n se l a m e n t a h o y de la 
doi, ^ ^ 611 s u o p i n i ó n h a n observa-
VasS, ;mtondades, a l no p e r m i t i r l e s que l l e -
1 1 eras ^ a n d o se ve r i f i có l a t ras la-
lo.s ra^UT r e § t o s de T r i s t a n y , y p e r m i t i r á 
ficarm 11 ' con " i o t i v o de l a j i r a que v e r i 
M a r s e Ú c s a * bailderas rojas ^ can ta r L a 
v,, S í f e K a t s a a n o t a l s l a . 
k r L K u v n e n z a d o á t ras ladarse á Mal lo rca 
insrJí '3oteca de D- I s i d o r o B ó n s o n , q t u 
"'osas a en l a clue h l é Ca r tu j a de V a k h 
1 Y?por Ja ime I fue ron embarcados 
Ent 45 cajas con v o l ú m e r ^ 
ios raros e jemplares , figuran u 
POR TKLÉGRAPO 
BKUI.ÍN 3. 1 3 . 
Se ha publ icado el l i b r o Alemania a rmada , 
., i g i i i a i de! K r o n p r i n z , que era esperado con 
: : u i i n t e r é s . T r á t a s e , como su t í t u l o i nd i ca , 
je u n estudio del I m p e r i o desde e l p u n t o 
¿Je v i s t a m i l i t a r . 
I^a obra l l e v a u n p r ó l o g o del m i s m o K r o n -
p r i n z , en e l cual é s t e se manifiesta belicoso 
en a l to grado. 
« M á s que otros p a í s e s — d i c e , — n u e s t r a Pa-
t r i a debe confiar en las armas. M a l defendi-
da po r s u á fronteras g e o g r á f i c a s desfavora-
bles, s i tuada en e l cen t ro de E u r o p a y no 
v i s t a con amor por todas las naciones, A l e -
mania t i ene e l deber sagrado de mantener 
su E j é r c i t o y su M a r i n a en el s u m m u m de 
l a c o m b a t i v i d a d . T a n s ó l o apoyados e n nues-
tra buena espada podremos conservar e l t e -
r r i t o r i o que nojs es debido y que no se nos 
c o n c e d i ó buenanicnte . 
Cie r tamente que l a hab i l idad d i p l o m á t i c a 
miede, duran te a l g ú n t i empo , retrasar los 
con^K^os y aun solucionar los á veces. Pero 
los "c" ha l lan en e l Poder deben hacerse 
oí'! : - que cuando estalle e l incend io 
{pe • « ho p o d r á sofocarse fácil y r á p i d a -
r. 'c í ' t . - . Hasta e í fin del m u n d o corresponde-
rá á fa espada la d e c i s i ó n s u p r e m a . » 
É s t a s manifestaciones, y otras que el p r ó -
togo cont iene, inspiradas eu el m i s m o e s p í -
r i t u , han dado o r igen á grandes comentar ios , 
•r. los cuales se busca á v i d a m e n t e la rela-
•ióij. (p ié el amenazador lenguaje del h i j o del 
Kaiser puede tener con l a ac tual s i t u a c i ó n 
P O R TfcLÍGEAJÍO 
ROMA 3 . 20. 
K l Cardena l M e r r y de l V a l l i a l e c i b i d o en 
l a Sala D u c a l á la p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
teniendo á su i z q u i e r d a a l Cardenai A l m a -
r á z y a l Obispo de L u g o , con los e c l e s i á s -
t icos que h a n asis t ido á la p e r e g r i n a c i ó n . 
A l a derecha se co locó e l Obispo de M a -
n i l a , m o n s e ñ o r Cana l i , el pres idente de l a 
p e r e g r i n a c i ó n , Sr . U r q u i j o , y en t o r n o suvo 
los Sres. R o t l l a n d , y e l rec tor de l Coleg io 
E s p a ñ o l . 
E l Cardena l A l m a r á z l e y ó u n discurso, re-
cordando las g lo r i a s de " E s p a ñ a , Pa t r i a de 
Santos padres de la Ig l e s i a , de grandes f u n -
dadores de Ordenes re l ig iosas , de guerreros , 
ar t is tas , etc. D i j o que los peregr inos i ban á 
Roma á postrarse á los pies de l P o n t í f i c e y 
'á as is t i r á las fiestas Cons tan t in ianas , a l l í , 
que es el centro de l a \ñda. de l a Ig l s e i a . 
Los pe regr inos se l a m e n t a n de no poder 
ver y escuchar a l P o n t í f i c e , y se c o n g r a t u l a n 
de l a m e j o r í a . E s p a ñ a entera s igue con i n -
t e r é s a l a marcha de l a enfermedad del P o n t í -
fice, á q u i e n ama e n t r a ñ a b l e m e n t e , y s igu ien -
do sus sabias e n s e ñ a n z a s , se h a l l a p r o n t o á 
ver te r su eátugi*: cu tuen de la ig l e s i a y de 
la Pa t r i a . 
E l Cardenal p i d i ó l a b e n d i c i ó n para las 
Reales personas, para l a Pa t r i a abat ida , que 
l u c h a po r sus derechas, para los Obispos y 
para l a J u n t a de la p e r e g r i n a c i ó n , y t e r m i n ó 
d ic iendo: ¡ V i va e l Papa 1 
E l Cardenal M e r r y de l V a l c o n t e s t ó al d is -
curso, d ic iendo que c o m p r e n d í a el s en t imien -
to de los peregr inos po r no ve r á Su San t i -
dad, y que é s t e a g r a d e c i ó el homenaje , ase-
gurando que s e n t í a mucho no poder rec ib i r -
les , sabiendo que se ha l l aban en R o m a . 
A s e g u r ó que t»l Papa con t inuaba mejoran-
do, pero que no p o d í a t o d a v í a r ec ib i r á los 
peregr inos . A ñ a d i ó , que hab iendo servido de 
g r a n consuelo para el P o n t í f i c e , conocer las 
manifestaciones re l ig iosas de estos d í a s , y 
las comuniones de los n i ñ o s , y que conocien-
do la fe del pueblo e s p a ñ o l , e s t á seguro de 
que no se d e j a r á e n g a ñ a r po r falsas doc t r i -
nas de l i b e r t a d y progreso , defendiendo l a 
R e l i g i ó n á costa de toda clase de sacrif icios. 
A g r a d e c i ó al Cardenal y á los Prelados 
sus "frases, y d i j o que enviaba l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a para e l R e y y los pe regr ines . 
D e s p u é s , e l Cardenal M e r r y del V a l , d i ó 
personalmente l a meda l la y e l discurso del 
Papa á los p e r e g r i n o s . — T í t 
ridra Vereíerra y Cangas 
preferida par cuantos !s cenocen 
c i á . ^ e ^ r v i í l ' " ^ P ^ o de A n d a l u 
sa de P a r í fV , l l an ían r i< iae S. A . l a conde-
Por la I n í ^ V . 1 ^ K ' 6 ^ cu la e s t a c i ó n 
FernV¿ l!a * lsabel ^ el Illfante S r i F d i i S f É 6 ? á ? . A S * * * Real y la a Mesa Í A • traií <íe L i s ' el m a r q u é s de 
In fan te D o . r ' ? Capell4n de l a casa ^ 
personas. n Carl0S y 0traS d i s t i n g u i d a s 
c i o ^ l S ^ n f df P ^ Í S Se t r a s l a d ó a l P a k -
sa! donde s f a l o ^ ^ ^ 7 ^ 
s i t a L r f ^ ^ r s - A - e n Paiacio'vi-
r ; , Cumplimentando. 
flW ^ - personas que c u m p l i u i e n t a r o n 
1 v ?,im a l R e y ' fi^aban los marque-
f w i r Valle!rerrato Y L i n a r e s , el Sr . M o l i n í , 
d i rec tor de las oblas del p u e r t o de Sev i l l a : 
y D . Rafael A n g u l o . 
-ion severa de l d i á l o g o , que «3 teaductof t a 
ogrado conservar , bas tan y sobran para que 
.a carrera de l a an torcha no d e s d ^ a de l a 
ama y n o m b r e de su padre , y p a r a q u e t m a -
aios nuest ros aplausos á los que l e t r i b u t ó e l 
pub l i co . 
L a s e ñ o r a C o b e ñ a o b t u v o ayer u n t r i u n f o 
resonante y m e r e c i d i s i m o . N a t u r a l i d a d abso-
l u t a , va r i edad flexibilísima, e x t r a o r d i n a r i a 
v i s d r a m á t i c a , voz agradable e n toda l a 
ga rme y gesto s i empre nob le . E n l o s a ñ o s 
que l l e v a ausente de M a d r i d , y cuando y a 
p a r e c í a haber l l egado á l a c u m b r e , h a sabido 
alzarse a ú n m á s . L a s e ñ o r a R o d r í g u e z , l a 
i n s i g u e c a r a c t e r í s t i c a , fué l l a m a d a á escena 
var ias veces, á pesar de l o a n t i p á t i c o , y r í -
g i d o , y hasta i n h u m a n o de l c a r á c t e r que l e 
cupp en suerte representar . D e los d e m á s 
i n t é r p r e t e s , c i t amos á l a s e ñ o r i t a L o m b e r a y 
a los s e ñ o r e s C a l v o y M u ñ o z . 
h a escena, b i e n cu idada . 
R . R O T L L A N 
N O T I C I 
S e ^ & n E i k f t i g í o M é d i c o , d u r a n t e l a s e m a » * / 
pasada s i g u i e í o n las enfermedades r e i n a n - / 
tes , s i n v a r i a c i ó n aprec iable con r e l a c i ó n 
l o s estados s a i i k a r i o s anter iores , en l o q u e ; 
se refiere á l a na tura leza de las enfermeda- ' 
des, aunque s í con tendencia á d t s m i u u e i ó n j 
p o r l o que i m p o r t a a l n ú m e r o de enfermos. ! 
S i g u e n los estados g r ipa l e s y r e u m á t i c o s ; , 
se observan ang inas i n l l a m a t o r i a s y pseudo-
membranosas . Son frecuentes las n e u r a l g i a s 
y a r t r i t i s de o r i g e n r e u m á t i c o . L a s invasio-f 
nes t í f i cas p ropenden á l a r e d u c c i ó n , y n a 
se observan s ino contado n ú m e r o de t i f o i -
deos. 
B n los n i ñ o s a b u n d a n e l s a r a m p i ó n y l a 
va r i ce la . L a s b r o n q u i t i s , ang inas y entero-
c o l i t i s l l enan l a m a y o r pa r te de l a p a t o l o g í a 
i n f a n t i l a c tua l . 
POR T E L á G R A P O 
En Méj ico se ammeia l a e l e c c i ó n . 
WASHINGTON 3 . 
Las diferencias que e x i s t í a n entre e l Pre-
sidente H u e r t a y F é l i x D í a z , h a n t e r m i n a -
do, l l egando anibos personajes â  u n acuer-
do y firmándose u n acta, cuyos t é r m i n o s no 
son conocidos . . 
U n a de las consecuencias de ese acuerdo 
ha sielo e l anunciarse po r los representantes 
de las C ú m a r . i s la e l e c c i ó n pres idencia l para 
el d í a 26 del p r ó x i m o Oc tubre . 
E n Sucr . impntf» se d i c t a una nueva l «y . 
SACRAMENTO 3 . 
E u ta A 1 í " • ••'•"VÍ'/M h a t e r m i n a d o l a discu-
l í i ó n del ¿ r o v . to de ley sobre e x t r a n j e r í a . 
Es te h a r . a p r o b a d ^ po r 36 vo tos c o n . 
^ La discu- Vni bn durado diez horas, r o 
i n t e r r u m p i d a s . 
E n M o n t e v i d e o se i n a u g u r a una Conferencia. 
M O N T E V I D E O 3-
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ha 
i n a u g u r a d o l a Conferencia i n t e rnac iona l pa-
r a la defensa de los intereses a g r í c o l a s . 
" L a c a r r e r a de l a antorcha", d r a m a en 
cuatro actos, or ig inal de P a ú l H e r -
v í e u , traducido a l cas te l lano 
por C a r l o s B a t l l e . 
L a numerosa y s e l e c t í s i m a concur renc ia 
que anoche l l e v ó a l tea t ro de l a Zarzuela 
es y a a r g u m e n t o i r r e fu t ab l e de l a expec-
t a c i ó n que el n o m b r e de l d r a m a t u r g o y el 
p r e s t i g i o de l a ac t r iz desper ta ran . 
L a d i s p o s i c i ó n de los á u i m o s no p o d í a 
ser m á s favorable a l l e v a n t a r e l t e l ó n . 
D e s p u é s , poco á poco ostensible f a t i g a 
fué a p o d e i á n d o s e de l a u d i t o r i o , s i n g u l a r -
mente eu e l cuar to acto. N o obs tante , e l 
p ú b l i c o , adunando l a c o r t e s í a y considera-
c i ó n hac ia e l escr i tor e x t r a n j e r o con l a idea 
u n poco i n d i s t i n t a de que en e l d r a m a , s i 
pesaba c ie r ta l angu idez , no f a l t aban m é r i -
tos re levantes po r o t ro e s t i l o , a p l a u d i ó a l 
final de todos los actos, y a l c o n c l u i r e l 
tercero y cuar to l l a m ó á escena a l au tor . 
L a carrera de la an to rcha no es el d r a m a 
por excelencia de H e r v i e u . Le jos de eso, 
s iendo l a c a r a c t e r í s t i c a de este i l u s t r e dra-
m a t u r g o l a c o n c i s i ó n y l a sobr iedad, l a obra 
en c u e s t i ó n adolece de ev iden te d i f u s i ó n y 
redundanc ia . 
T a m b i é n discrepa del resto de l a produc-
c i ó n de H e r v i e u en l a c o m p l i c a c i ó n de l 
a r g u m e n t o , ajena á l a senci l lez po r é l acos-
t u m b r a d a . 
L a tes is de L a co r sé du fiambean consis-
te en l a e x a l t a c i ó n del amor m a t e r n a l , en 
c o n t r a p o s i c i ó n al f r á g i l c a r i ñ o filial. Con 
el amor ocurre a lgo que se puede conside-
rar s imbol i zado en l a fiesta g r i e g a n o m b r a -
da de los l a m p á d r o m o s : u n anciano c o g í a 
del a l t a r una l á m p a r a y l a entregaba á u n 
v a r ó n ; é s t e l a pasaba á u n j o v e n , é s t e á 
un adolescente, que á su vez l a c é d í a á u n 
n i ñ o , y a s í c o r r í a l a l u z m i e n t r a s que al 
v i e jo no restaba s ino ve r la alejarse, s i -
g u i é n d o l a con los ojos e s t á t i c o s . . . 
A n á l o g a m e n t e los padres en t regan su 
amor á sus h i j o s , que á su vez se casan y 
engendran otros h i jos , á los que qu ie ren 
como sus padres á ellos, y los nietos t a m -
b i é n t i e n e n p r o l e , y t a m b i é n l a í e l o l a t r a n . . . 
Y a s í el amor va cor r i endo ¡ como l a an-
torcha g i i e g a ! 
Para encarnar su pensamien to , el au to r 
finge e l caso de Sabina R a v e l , que po r l a 
v i d a y fe l i c idad de su h i j a , M a r í a Juana, 
p r i m e r o sacrifica el amor de N o r b e r t o S lan-
g i , d e s p u é s roba á su madre , M m e . de Pon-
t e n a i c i ; m á s tarde p ide u n p r é s t a m o a l 
h o m b r e que le hizo el amor y á q u i e n re-
eTiazo, y por u i u m u , euu&itrutc n^tc» que 
su madre muera . L a h i j a , en cambio , M a -
r í a Juana, deja á Sabina y s igue á s u ma-
r i d o no b i e n a l e n r i q u e c i m i e n t o de é s t e 
conviene marcha r á A m é r i c a . E n e l preciso 
m o m e n t o en que .Sabina comprende que no 
le queda m á s amor que el de su madre , y 
a s í se l o dice, l a anciana muere , v í c t i m a 
de u n colapso. E l t e l ó n desciende sobre l a 
espantosa soledad de Sabina , que, como se 
ve , no puede ser m á s semejante a l desam-
paro que hace c o n c l u i r á l a Consuelo de-j 
nues t ro A y a l a con los sabidos versos: 
¡ M u e r t a ! ¡ D i o s m í o ! ¡ O u é espantosa so-
ledad ! 
N o se d i s t i n g u e l a tesis p o r la novedad . 
Antes de m u y a n t i g u o , es p r o v e r b i a l cpie e l 
amor ele madre y padre a l i en ta hasta en los 
animales , en los que el c a r i ñ o filial, s i n em-
bargo, no ex is te . 
E n cuan to al desarro l lo , es ne tamente 
echegarayesco. L a s s i tuaciones , en efecto, se 
v a n compl i cando ar t i f ic iosamente , elevando 
su t e n s i ó n para que a i cabo estalle l a ch i spa 
t r á g i c a . ¡ L á s t i m a que H e r v i e u , como Eche -
gara}^, s i posee ev iden te i n t e n s i d a d , carezca 
en cambio , de n a t u r a ^ p d , y saque de q u i c i o 
los p rob lemas , r e s u ^ í n d o l ó g i c a m e n t e ab-
surdas l a s soluciones y desquiciados los 
efectos. 
Hace qu ince a ñ o s , L a carrera de la antor -
cha h u b i e r a entusiasmaelo e n E s p a ñ a . H o y , 
ya . . . ¡ h a c e a ñ o s que e n m u d e c i ó e l au tor ele 
E í g r a n G a l e o t a I N i e l m e d i o social a m b i e n -
te es e l m i s m o , hab i endo sucedido á l a exa l -
t a c i ó n l í r i c a que s a c u d í a todos los ne rv ios es-
p a ñ o l e s , desde e l 62 hasta e l 9 8 , y que i m -
p e d í a chocaran las es t r idenc ias , los d e s a í n e -
los de E í loco D i o s , E n e l p u ñ o de l a espada, 
C ó m o empieza y c ó m o acaba. L a m u e r t e en 
los labios , etc, y aun los p o n í a á t o n o con 
el la , hab iendo sucedido, elecimos, u n p o s i t i -
v i smo depr imen te y u n c r i t i c i s m o f r í o , que 
se aviene mejor con el p r i m o r i s m o de Be-
navente , e l i n g e n i o s i s m o de L i n a r e s y el 
gracioso c o s h n n b r e í s m o de los Q u i n t e r o . N i . 
por o t r a pa r t e , puede l lenarse el surco que 
en las gentes h a n abier to dramas y come-
dias poster iores , nacionales y ex t ran jeras , 
insp i radas en m u y d i s t i n t a manera ele ve r 
el t ea t ro . 
V o l v e m o s á i n s i s t i r en l a redundanc ia y 
d i f u s i ó n que ind icamos al p r i n c i p i o . L a ac-
c i ó n v a despacio, y los personajes se pier-
den, en disquis ic iones a lgo o ra to r ias , cpie em-
barnzan el d i á l o g o . 
E)n donde no e n r o s t r a m o s s ino m o t i v o de 
alabanzas, es en el d i b u j o de los caracteres: 
el de Snbine . el de M a r í a Juana , e! de mada-
m c E.-v t ' M v i c i . e l de N o r b e r t o S l a r . g i . T o -
dos el lo^ I c t i c o s , constantes ; pero con l a h n -
niUna l l e x i b i l i d a d y c o m p l e g i d a d p r o p i a de 
seires ele carne y hueso t a m b i é n , no formados 
s o i á t n e n t e de entcj idi inie-nto y v o l u n t a d . 
I g u a l m e n t e ap laud imos s i n reservas el cho-
que pas iona l , la fuerza e m o t i v a á veces i n -
eoiiíras!;,~ble. 
Es tas dos v i r t i i ' ^ s , un idas á la sonora y 
r o t u n d a e l e v a c i ó n del lenguaje y á la d i s t i n -
B u q u e s 6i!s g u e r r a e a p a ñ s l e s . 
E E R A O L 3- 18,15. 
H o } - fondearon, procedentes de V i g o , los 
acorazados Car los V , Pr incesa de A s t u r i a s 
y C a t a l u ñ a y el c a ñ o n e r o H e r n á n C o r t é s . 
E s t a ta rde za rparon pa ra las r í a s bajas 
los guardacostas D e l f í n y G a v i o t a . 
E l t i e m p o e s t á l l u v i o s o . 
L l c e a i i a d e l S r . Z o r i t a . 
F E R R O L 3 . 22 ,15 . 
H a l legado el d i r ec to r gene ra l de Obras 
p ú b l i c a s , a l que se l e ha t r i b u t a d o u n g r a n 
r e c i b i m i e n t o . 
BS feanffua&e a l Sr . Zeri la . 
F E R R O L 3 . 23,30. 
Se ha celebrado el banque te en h o n o r de l 
Sr. Z o r i t a , as i s t iendo las au tor idades v m u -
chas personal idades locales . 
A los postres , el alcalde l e o f r ec ió a l s e ñ o r 
Z o n t a e l banquete , como homena je , en n o m -
bre de l a c i u d a d , y en p r u e b a de agradeci-
m i e n t o a l ve r real izadas las obras de l ferro-
c a r r i l de Betanzos. 
E l festejado p r o n u n c i ó l u e g o un discurso 
de grac ias , a ñ a d i e n d o que no o l v i d a r á n u n c a 
este homenajea s incero de l p u e b l o f e n e i a n o . 
T e r m i n ó e l acto con v i v a s á - E s p a ñ a . 
Es ta noche, á las d iez , l e e r á en l a S e c c i ó n 
tercera de l a Rea l A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n -
c i a una M e m o r i a el Sr . 1*010 de B e r n a b é , 
acerca del t e m a « L a s fo rmas de g o b i e r n o » . ! 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a , los Sres. Ormaechea 
y Herce c o n s u m i r á n los dos p r i m a r o s t u r n o s 
r eg l amen ta r i o s . 
E L tñt¡on posim 
¡LAPAS TREVIJANQ 
H e m o s r e c i b i d o los p r i m e r o s m í m e r o s d é ; 
l a r ev i s t a semanal de i n f o r m a c i ó n Gaceta de:̂  
Menorca , y e l d i a r i o social E l Pueb lo A s t u r J 
que h a n comenzado á pub l i ca r se en M a h ó n , ! 
l a p r i m e r a , y el segundq en A v i l e s , Gijórv1 
y Oviedo , s i m u l t á n e a m e n t e . 
¡ ¡ N E U R A S T É N I C O S ! ! %,m 
Chor ro , cura vues t ra t e r r i b l e enfermedad. E s -
pecíf ico p remiado coa medalla de oro y c r u * 
de m é ñ t o . 
E l Sr . D . Bon i f ac io R u i z de Velasco h \ 
t en ido l a b o n d a d de r e m i t i r n o s unos b o n o ^ 
cpie os ten tan e l c r u c i f i j o bendecielo, con l a 
e x t r a o r d i n a r i a i n d u l g e n c i a p l e n a r i a toties,^ 
quot ies . 
Z 
P O R TBLÍGRAro 
P a ' s s y e v s h l H a d s s . 
CASTELLÓN 3 . 
D u r a n t e u n a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o del 
pueb lo de A l m a n z o r a , u n concejal p i d i ó a l 
alcalde de t e rminado de ta l le antes de aprobar-
se e l acta de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
E l a lcalde se n e g ó , y como el concejal i n -
sist iese, a q u é l o r d e n ó su e x p u l s i ó n de l loca l . 
E l conceja l fué e x p u l s a d o á v i v a fuerza por 
los a lguac i les . 
E l hecho i n d i g n ó á la m a y o r í a de los con-
cejales, y en t re é s t o s , e l a lca lde y los que le 
apoyaban se t r a b ó una t r e m e n d a l u c h a de 
palos y cuch i l l adas , á las puer t a s de l M u n i -
c i p i o . 
E n l a l u c h a t o m a r o n par te a l gunos h o m -
bres de l pueb lo , s u m á n d o s e cada cua l á s u 
p a r t i d o . 
Por fo r tuna , no hubo que l a m e n t a r h e r i -
dos, pues las cuch i l l adas s ó l o p r o d u j e r o n 
desastre en las ropas . . . -
H u b o a lgunos les ionados , p o r los esta-
H o y ha v e n i d o una C o m i s i ó n de conceja-
les l ibera les y conservadores, p a r a p e d i r a l 
gobernador que proceda con t r a e l a lcalde . 
3 Da MATTO DB 1S18 
BOLSA HE MAORID 
P O R T E L É G R A F O 
D e t e n c i ó n de ana rqu i s t a s . 
PARÍS 3 . 
D e M o u t p e l l i e r l l e g a n graves no t ic ias re-
lacionadas con u n a tentado cjue se prepara-
ba con t r a e l R e y de E s p a ñ a . 
S e g ú n el las , e l s e rv i c io de v i g i l a n c i a de 
aque l la c i u d a d ha de ten ido á u n i n d i v i d u é ' 
ana rqu i s t a e s p a ñ o l , a f i l i ado á u n i m p o r t a n -
t í s i m o g u i p o de l a secta, p o r suponer le , eu 
v i r t u d de los datos ave r iguados , p r i n c i p a l 
o r g a n i z a d o r de l a ten tado . L o s t raba jos de 
l a P o l i c í a e s t á n ahora encaminados á l a de-
t e n c i ó n de o t r o i n d i v i d u o , t a m b i é n anar-
qu i s t a de a c c i ó n , á l a c u a l se espera l l ega r 
m u y e u breve . 
E l se rv ic io f r a n c é s de P o l i c í a t r a b a j a ac-
t i v a m e n t e á í i u de inq^ed i r t oda a g r e s i ó n 
c o n t i a el M o n a r c a e s p a ñ o l , y c u a l q u i e r a l -
t e r a c i ó n de l o r d e n , d u r a n t e l a estancia de 
D o n A l f o n s o e n P a r í s . 
E n los centros oficiales se g u a r d a abso-
l u t a reserva, y n o se d e j a n t r a s l u c i r n i n -
g u n a de las gest iones que se hacen pa ra ca-
zar á los pe l ig rosos suje tos eiue h a n f ragua-
do el c o m p l o t . 
U n a vez el R e y e s p a ñ o l en esta c a p i t a l , 
se p r e s c i n d i r á , de a lgunos de los festejos 
anunc iados , ta les como l a f u n c i ó n de gala 
en l a Opera , á causa elel rec iente l u t o de 
M . P o i n c a i é . 
ieli oen is Os SiOMl 
Hace dos noches, el sereno m r i n . 435 , Juan 
T a n d a , que pres ta s e rv i c io en l a cal le de l 
N u n c i ó , s o r p r e n d i ó s e ante l a v i s t a ele u n 
paquete sospechoso, que se h a l l a b a t i r a d o 
j u n t o á la pue r t a de la N u n c i a t u r a . 
~>-- seguida d i ó conoe imien to elel ha l l azgo 
á l a a u t o r i d a d , y t ras ladado el paquete al 
Juzgado, p u d o apreciarse que era una caja 
de c a r t ó n , forrada de papel impe rmeab le , y 
que e o i i t e n í a v e i n t i d ó s ca r tuchos , facturados 
en B i l b a o , y e n l o s cuales se l e í a escr i to en 
t i n t a r o j a : "« .Dinami ta especial , n e g r a » . Pro-
cede de la f á b r i c a L a D i n a m i t a , de G a l d á -
cano ¡ V i z c a y a ) . • 
E l a sun to h a pasado á la competenc ia del 
Ja/.gado de l a L a t i n a , h a b i é n d o s e 3-a hecho 
vanas deteneioaes, y c o n t i n u a n d o las pes-
quisas, quedando encargado de este serv ic io 
el Sr . F e r n á n e l e z L u n a . 
P«Rtf«i MÍHICM.—Istcrier 4 í / 9 ni. 
1 .«••. I', Í 9 M . l i t ^Metat aoadaidee, 
» 1, » u m > » 
> &, » 1Í.556 » » 
» 0, > ft.&M » » 
• B, » l.gSt » » 
1 A, » m a » 
» íí jr H, 1M y ?*•-» » 
R» íiUrVRtM 9»r¡«*.....M....i..<~ r, 
U » m l n <• I M 
I4«rm I B prixiso» 
i M M i k a y t » « / • „ 
bUm 4 1/4 
C " B H i j o U s í m SsfwAa 4 • / • . 
«bl i iatUnt*: F . C T . -Ar i« I 8 9 
Báaá. SI««irl»i4«j M«¿ío¿ía 6 9/0. 
aU«lrioi<U4 4e Ghambtrf I f / t 
S. 0. Áiu*¿rfrv& i% ffitpañR 4 9 8. 
ÜHUH Ale»kol«r» Ssjjafid» I 9/1... 
A««Unitt BftüM áe E«?RSa 
T¿.ta 7f i*p»ii» Aias«?i»s«« 
TJ»« HipeWsni-i» j« E«jMifift 
IJ«m l« GMIUI* 
y«jift l»pí i lo l i * Crédito 
I¿*9i Otfttwd liojieano 
l int» li^sfiol d«i Río ¿9 ia pj8u . . 
SM»»fc«fo A m n í a t t r í a 4« Tabamea. 
8. O. Aauearoi-» Es^afin, P r« í a rea i« 
U n » , Ordinaj-üa 
MMÍ» Álioa Mera se i 9 BÚh*»....,... 
l i tm Duro-f «¡s-uara 
URUH Á!i«kol«ra EepafreJs I 6/9.. 
14**» Bnmara Es^eAoSg ^ . 
Ideen Bíjafisla á« Bzjdasivea 
Ayuntamltnts 6» Madr!é. 
S « p ISÍÍ. CbigasiouM 1M ptas..., 
l i t m psr r*onUa3 
Id*K& «spropiaflisass inUrioi ' 
l i t m «a • ! «asanah» 
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CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T O A N J E H A S 
P a r í s , 108,60; L e n á r e s , 27,39; Berl ín, 131,35. 
BOLSA D E BARCELONA 
Iu t«r ior f in da tsej, 80,70; Anier t izable 5 005 
100, 100,10; N e r í e s , 103,45; Alicantss , 100,4^ 
Orenses, 28,80; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E PARIS 
Exterisr , 90,30; F r a n c é s , 85,35; F. C. N»tfe | 
de Eupafíii, 470,00; Alicantes, 457,00; R ío t in íéJ 
1.980,00; Cféd i t L y e n n a í s , 1.650,00; Bances: Nan 
cfcnal de M é j i c e , 832,00; Lspdres y M é í i c ¿ i 
545,00; Central Mej icano, 232,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior, 88,30; C a n s w ü d a d » í n ^ i é s 2 v i sedúf 
par 100, 74,87; A l e m á n 3 por 100, 75.00; Husg 
1906 5 per 100,102,25; J a p o n é s 1907,98,00; h U < 
Jicano 1399 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y í m & d 
per 100, 71,50. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de M é i i e s , 355,00; L o n d r g i 
y M é i i c * , 227,00; Central AÍej ican», 100,00. 
BOLSA D E BUENOS AIRES 
B^nco da la Pravineia, 171,00; hnnos luso» 
tetarles 6 per 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 211,00; E s p a ñ e l de C h i i a 
139,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información d» la Caea BuitíaffO Rodorsáñ, Vei 
tura de la Ves». 18-18. üs / l r id . ) 
Teioaranaa ¿ e l 8 de M a j o da I f l l f t 
Ciíirfi Cisrrs tf« 
aatarícr. tjíár. 
Abri l y Mayo 6,28 0,41 
Mayo y Jimio. 6,28 6,41 
Jimio y Julio G,27 6,39 
Julio y Agosto 6,24 6,36 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
Imprenta y egsfersoüpls do EL D E B A T E 
Cervantes , 19 , y San A g u s t í n , 6. 
, . , KÍ ^ t« ^«^(.a «rtnattlot» f a o t í í t a t i v a de S a n i d a d , ficeetados pop T/eitdadefras H M I f í H f á G m S ^ H D I C ñ S , q u e h a n e o n ^ o r o b a d e Í£Í 
Inmediatamente U ' ;iA(1 „ Hifirrnoci de ,0S TÍS,C08' de l8S V,EJ0S' de R Á p r f l T f l l<5 T ' ^ ^ Z 
toda clase de f OflMlOS Y 1119̂ 63$ los NIÑOS y de las EMBARAZADAS y O l C I Ü " I I l U b , y las ULCERAS del 
y Piroxis con 
Erupíos fétidos. 
Domingo 4 dé Mayo-de 1913. S I L . D E S A T E Año k-Nhra. 547. 
Domingo Infraoctava de la 
Asosníión. Santa Móaica,. v:u 
da; tSán Silvano. O Í Ú m y 
Mr; Sontos Ciríaco y Piorián, 
inii-tia-s: Santa Antonia, m á r 
t i r , y Santa Belftglfl, virgen J 
"mártir. 
La misa y oficio divino son 
do &ta Douiinica. con rito se-
iúiddbtc y color blauco. 
* 
Sania Iglesia Calctlral—Fi 
ía sdamne en coiuncmoraciur. 
Sel X V I contenario de la p 
gádn á la Iglesia por ol Ecipc-
fíÁóx Constantino. A las dio^, 
jnisa solemne de pohtjíical, c-ii 
•la q;» oficiará el rwerehdísi-
tno seítoí Obisix>, pseáiíafeíí 
D . Diego Tortosa. y !>or la tar-
de,, ojfposieión do B... D , P^-
•tosión Eucarística, (¿Eq Deum» 
solemne, bendición y rosm'a. 
Capilla- Ecal.—Múa. solemne, 
l las once. 
Pnrroqnias.—Idem á las ojéz, 
.eoa csi)li('i(c¡ón del Sanio Evan-
gelio. 
Santa Cruz (Cuarenta Ho-
ras).—-Continúa la novena que 
empezó el día 3 á Nuestra Se-
ñora de los Desamparados; d 
las diez, misa solemne, con ser-
món, á cargo de D. ¡Manuel Fer-
DÚndez. Como último día de 
Cuarenta Horas, habrá solemne 
procesión de reserva, y por la 
tarde, á las cinco y media, des-
pués do la estación y el rosario, 
predicará D . Enrique Vázquez. 
Santo Domingo el Real (ca-
lle de Claudio CooJlo).—La ASÍ* 
ciaawj del Rosario Perpetuo 
celebra, en la-fiesta llamada do 
la Rosa, solemne triduo en ho-
nor de Nuestra Señora del Ro-
sario; á las ocho, misa de co-
m u n i ó n ; á las nueve, misa de 
exposición y rezo solemne del 
rosario, y por la tardo, á las 
cinco, después do la estación y 
el rosai'io, predicará el padre 
Soveriano de Labaim, termi-
nando con la reserva, salve, 
iKMidioióu de las rosas y dcs-
pedSda. 
éfcaterio del Olivar.— Idem 
ídem: á las ocho, misa de cc-
munión . y por la tarde, á k i^ 
Bois. después de la estación > 
oí Misario, prcdica.rá el padre 
fray Ceferino I,aviesca. termi-
nando con solemne rosprva. A 
continuacióiL se repart i rán las 
rosas benditas, terminando con 
la 'procesión de la Sant ís ima 
V'rgon y solenmo salvo. 
Religiosas de Góngora.—Fies-
ta al Santísimo Niño del Do-
lor ; á las nueve y media, misa 
solemne, en la, que predicará 
D . Cipriano Nievas, y por la 
tarde, á las cinco,, completas 
bendición con el Santísimo: •• 
Encamación.—Idem á- Santa 
Mónicu: á las nueve y media-, 
misa fiolemne, en la que predi-
ca.i'á el padre Cor ̂ ». 
l'-rloaia. de Nuestra Beñohi de 
la Ccnsclación.—Idem ídem; se 
cantará un solemne «Te Doum» 
y después del ejercicio de las 
Fl-.-M-os, predicará el padre Za-
cauas í lar t ínez . 
T¿;los'ia de P'ádres Agustinos 
, (Ahaiá-La-gasca).—Idem ídem: 
á las ocho y media, inisa de 
coamnión para la l l énnandád 
do Nuestra Señora del Camino, 
c-l. suato, rosario,, dq^és i ' 3? ta*» l 
'y el-, ei^rck-iQ». .eQftrea!^'»-} 
pífticion menor; en la c^pi'b1 
leí Santís imo Cristo de fe Sa-
lud, se h a r á n los ©jercicios. á 
las siete, á los ocho y & 'as 
lf«c: en San Jerónina© y San 
i sua í -o , se ha rán loe ejerci-
cios á las once. 
Por las tardes, á las cinco: 
en la iglesia do la Divina Pas-
tora (Santa Engracia. 112). 
A las ciooo y media: En las 
Religiosas de! Corpus Christi, 
con sermón, q-ie predicarán: el 
día-4. D. Angrl Ruau; 5, el pa-
dre Pinilla ; (i, ej padre Banlón ; 
7, D. Justo Floros: 8, ol padre 
hoSii: 0. D. lilas Mon: 10, don 
Juan Ewribaní»,; en la igles 
de Nuestra Seficra de !a Conso-
lación, r^n plática ka d^-min-
nros y días festivos. 
A las seis: En Sita Giné-, to-
<(:(5 las tardes se rí-Tará el ¡'anfeo 
¡•( sarío. después meditación y 
ejercicio del día,, temii.nando 
oon- la letanía y despedida á la 
Santísima Virgen; en el San-
tuario del Covíf/.ów do t í a i.-,. 
predicando talas las t.v . ;, 
después del ros'vvio y b esta-
cié.a al SdritÍMiTior, el padre 
Francisco de la Fuente; en c! 
Santuario del Perpetuo Soco-
no, todas ios tardes. Cñfacióñ, 
rosario, ejercicio de las Flotes, 
plática, bendición y reserva; en 
Don Juan de Alareón. todas las 
tardes, rosario y ejercicio pro-
pio del día. Lps días festivos ha-
brá plática. En las Religiosas 
Concepcionistas (Blasco de Ga-
rayl , todas las tardes, estar 
ción, rosario, oierricio correspon-
diente y despedida; en Góngo-
ras, ct>n instnicción doctrinal 
después del rosario. 
'. A: las seis y media: E n San 
Ildefonso, predicando: los días 
4. 5 y 6, e l Sr. SHárcs Faura; 
7 y 8. el padre Modesto Barrio: 
9 y 10. D. Manuel Belda; en 
San Andrés, todas las tardos, 
D. Mariano Bcusdioto; 9, don 
íiconiso Santiago; en la igle-
sia de padres Agustinos {Alca¿ 
lá-Lagasea). t<das las fardes, 
rosaiyip, ejercicio de ÜÉ Flores y 
reserva; en el Oiafcocio do Sa 
José y San Luis {Lista, 38), 
todas las tnreloB, rosacio, ejer-
cicio y bend(i ié>íi. 
A las;.siete: E n San Mart ín, 
todas las tardes, salutación á !a 
Santísima Virgen, rosario, ojer 
Yo l'«gó la 
temporada do 
amueblar vuestras casas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa de Jesús. Bolsa, 10, 
I» , y encontraréis ventajas de 
loe d o m á s establecimientos. 
Compra-venta y alquiler. Bol-
ea. 10. M a d r i d 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
D I L 
Sobrealimentación, Tubereuloaís, 
Urastornoa gástricos, Infecciones 
intestinales, Arterio-esclorog:8 :: 
D E R 0 : : 
• i * ^ ^ 6 2 1 " 3 1 de vacas fermciltada Per cu l t ivo bac t e r io lóg ico directo c. 
de K E F I R l eg í t imos . E l a b o r a c i ó n esmerada y dirigida por profeseres f a rmaofW88 
eipecialiatas con rsspetable g a r a n t í a facultativa. * ic 
:: :: fe» major a l imente conocido. Poileroso desinfectnnU K«stro- intes t inaj 
eos 
UNICO DESPACHO 
:: EN MADRID :: I A ^ - ^ I O O R L ^ 
, ' « • . u n A . r t , I t - ::EQUITATIVA•• 
E l uso d i a r i o do! VERDADERO K E F I R DEL CAUCASO aseenri «I 
desarrolloen loa n i a o s . l a s a l u d e n l o s j ó v e n e s y l a ^ n e r g í a e n IOÍviejos! 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinlena reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
aos , debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a la co r re sponásnc la : VISENTE l í U , e s c a l í s r . Valencia. 
Í S n e p a eSo B é s a n o s A é f & a 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que Ow-
guna o t r a l a supere, se ha l l a de vcu ta en todos los garages 
cu b idones de .cinco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su m e n o r peso, po r su m a y o r ba ra tu ra , y por 
que, dada su f o r ma p lana , se acomoda mejor en e l coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con fa ' i n d i c a c i ó n C L A -
V Í L É Ñ O y las i n i c i a l e s de la casa Fourcade y P rovo t . De-
b e r á n desconfiar los compi ' ^ io re s de los bidones que uo con-
serven i n t ac to este p rec in to . 
C I A 
J B , I i 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
dr id , visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
mos, á la base de una baratura iucencebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E S A E S i T S S j 3 5 . — S t s s u r s a f i ESSYES, 2 3 . 
cicki, letíHu'a y s&fciw:' en Sas 
Mai-cM, todas las tardos, rosa-
rio, meditación, obsequio y jacu-
CASA PANA PRI ¡VIERA 
ÍNO 
LÚBiGa tío & & & & y S M é j S c o 
Servic io mensual ¡5 l iaban i , Veraoruz y Tampioo, saliendo de Bilbao el 17 de n 
el 19, de ( j i jón ol 20 y de Oovuua ei 21, direetaraenio pura Habana, Veraoruz v T !M.ían'3,;,;' 
lidaa de Tamnico el 13, de Voracruz el 16 y do Habana el 20 do c ida mes, diretítamAP!00-S-i" 
Corui ía y Santander. Se admito pasajo y carga para CoBtaílrmo y Paoífloo, con t r q í i 9 •para 
!Habana ai vapor de la l ínoa de Vene/.ueb-Colombia. "^soorao en 
Para esto servicio r igen robaj s espaciales en pasajes de ida y vuelta y también 
oonvencioaalos para camarotes do lu jo . precio» 




e é i e r a . Be aamue pasaje y car g • para v eraorua y A O mpico, ouu iransoorao en Habana Comh 
p o r e l f e r roca r r i l de P a n n m á conlas Comp ñiaa de Navegac ión del Pacífico, para cuyos ,v . .r 
arga con billetea y conocimientos directos. T a m b i é n cargi p i r a MaraMr 
1 C a r ú p a n o y T r i n i d a d con tran^bordii 
m a s 
\ Trece viajes anuales, arrancando de L ive rpoo l y haciendo las escalas de Coruña Vi?,, 
|L i8boa ,Cád iz ,Ca r t agana , Valencia,para sal ir de Bircoiona cada cuatro mierooies ó'so - i! 
{Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l , 2S Mayo. 25 Junio, 23 Jul io , 29 Agosto, 17 Sep-óm 
(bre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; directamente para Port-Said, Sur •ort-Said, uez, Co.ombo 
, ó s e a : 23 Enero, SJgj! 
Candeleros, candelabros, l ámpa ra» , l u m i - ^ 
latona, terminando con la l e t a - í ^ r i a a , a r a ñ a s , ^ f ^ ; ^ ^ ' ' 
' ealve Los olh.s fostivofí!Paten!,a' c i r !a os. Baera8' tabernaeu-ÎI09. balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé tera , etc. 
Imágouea da talla, c a r t ó n piedra y 
madeja. 
nía y 
habrá sermón, predicando, 
día 4. D . Josó Mart ínez; en las 
|Rol¡giosa8 de San Fernando, 
fodas las tardos-, ejercicios de 
las Flores, tíos días festivos con 
.eK¡x)3Ícióa de Su Divina Ma-
jestad. 
A Uva fióte y media: En San-
ia C'ataiina de Somv, ejorcicios 
del . Mes ¿9 María. 
(Este periódico i& publica con 
censura ecls^iástica.) 
Braseros, copas, tarimas y toda olass» do 
a r í í eu los «u l a tón y bronco, niquelados y 
plateados. 
E s p s e i a ü d a d «n bastones, soporfes y alza-
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda d» las artes 
dosorativas domést icas . 
Especialidad en a r t í c u l o s da í on t ane r í a . 
Se dora, 
y á las diez, misa solemne. 
Re.liéiosaa del Beato Orozco.— 
Idem i d . ; á las nueve, se ex-
ix>ndi-¡i S. D . M . . y después mi-
sa solemne, predicando el pa-
dre Mateo Colón. 
San lidcfonso.--Misa dé «>-
nxuüión para el A poscolado do 
la Oración, á las ocho, y por ia. 
tarde, á las seis, predicará el 
Sr. Suúrez Faura. 
San Lorenzo.—Idem ídem á 
las ocho. 
Religiosas del Connis.Christi. 
Idem para la Ciur.rdia de Ho-
nor, á las ocho, y á las cinco, 
ejercicios. 
Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—Idem para la Congrega-
ción de la Purísiaia, á las ocho. 
Santuario del Porrctuo Soco-
rro.—ídem á las ociio, y por la 
laido, á las' seis, termina t i 
triduo á Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, predicandt 
el padre Gi l . 
Iglesia de Muría Eeparailo 
ra.—Misa á las nueve, y ser 
raóíí, que predicará el" Sr. C»U 
pena. 
Santa María Magda-léna.— 
Durante las misas do once y do-
ce,; explicará el Santo Eva.; 
evlio D . Fi-anciíico Alonso-
Capilla del Ave María.—A ¡a 
once, misa_ y ros-avio,. y á ' la:-
docc, comida á 10 nuijeres ix) 
brea. 
Descalzas Reales.—Cc-nti nú a 
la 'novena que enipoAÓ el d - , 
8 on honor de Nuestra Señorn 
del Milagro; á las diez y á 
once, misa solemne, y poí la 
tardes, á las seis, predicará I 
padre fray José Meya. 
San Luis.—Idem la de • -
tra Señora del Amparo y Bw 
na Muerte: a las diez, misa & -
lomne. en la que predicará d 
Lucio Herrero, y todas tas . 
des, á las seis y media, se o 
pondrá S. D. M . . y dospiu' 
la estación y ol rosario, pr. 
dicará D. Justo. V . López. 
Santa María (Cripta) . - I d o • 
ia do Nuestra Señora del Am 
Hernioso, predioando, por 1;: 
tardes, á las seis, después di 
rosario, los días 4 y 8, D. F 
l i s Moreno; 5 y 9, D. Ifcnac' 
JiménOT: 6 y 10. D . Luis Pov 
i a ; 7. D. Pc<lro Martínez. 
Iglesia de la Pasión.—La ( 
íradía del Santísimo Bfóarió 
colehra sus cultos mensuales 
predicando, por la tarde, á b 
seis, un padre Dominico. 
Scrvitas (San Nicolás).—T-.-. 
eicio por la tardo, á las cinc-
oon sermón. 
Comendadonis de Calatra. 
(Rosales, 12).—Todos k s do 
mingos y fiestas del año. b s t r í 
manfiesto-, pnr ia íárde, c 
•oóimon ó meditación, mei 
cantados, y solciñnc bondici; 
v m 0] Santísimo. 
Ejercicios del Wes tíc María 
Cont inúan: E n la cápala ü 
Bcrvioto Doméstioo, á las seis 
tnodia de la mañana, con r 
posición de S. D. M . : fea 
l i n g o s «eran los CJCTCÍC-G? á i 
Beis, y predicará v.w padi 
ia Compañía de Jesús, y p 
la tarde, habi-á también c i> 
cicioe; m Santiago, rezando 
lodás las mañana- , á las sieK 
P A R A i%m 
COMEDIA.—A las 9 y 1/2, 
Nick Cárter, 
jA las -5, E l premio- Nobel. 
LARA A Ua 9 y V-2 (d^Wo), 
Abuela y nieta». La Coya y 
L a familia do la Sede.—A 
las 11 (doble-'. Repaso do 
esamen, L a Goya> y Las mo-
citas del barría; 
A las 4 y 1/2, Canción do cu» 
na (dos actos), tíl hom'.i?. 
del día (dos actosI y Lg 
Goya. . . 
a y r̂ qusia a prseios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías al coítiercie, por mayor.--Se remite catálago ilustrado gratis 
o os. 
5 
t í t i 
1 r 
Llamamos ia aten-
e ióu sobre este nuevo 
re lo j , qneseguramen-
t e s e r á apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora t i ja de no-
che, lo cual so consi-
nuec : .no l mismo s in 
geeesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, etc. 
Este nuevoreloj tie-
ne en su esfera y laa-
n i í l aa u n a composi-
c ión IJADIÜM.—Ra-
d ium, materia mine-
r a l descubierta hace 
algunos año» y que 
hoy vale 21 millones 
el k i l o aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir a p l i c a r l o , 
en ínfima cantidad, 
sobre hs horas 7 ma-
nil las , que permiten 
ver perfeotamente las 
• :8i i igapore, I l o - I l o 7 Manila. S.lidas de Mani la c;da cuatro martes. 
Ibraro ' s s Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Ju l 10, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Óctub -'o 1 
i ls íoviembro 7 2 7 S9 Diciembre, direeiamemep ira Singapore, demás escalas intermedias niia 
la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viajo p i r a Cádiz , Lisboa. Santander 7 Liverpool 
iBsrv io io por transbardo p i ra 7 de los puertos do la COSCA or iental de A t r i c i , de la Indu" 
Java, Sumatra, China, J a p ó n 7 Austral ia . ' 
Regreso de Fernando I 'óo el 6, haciendo las esoalag de Cunarlas 7 de la Península ¡ndio» 
dae en el viajo de ida. 
— • B H I 
Estosvapores admiten « a r g a en las condiciones más favorables 7 pasajeroa, áquioneaU 
Compañ ía da alojamiento mu7 oómodo 7 trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
eervieio. 
T a m b i é n se admite o i rga 7 so expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, aervi' 
dos por l íneas regularos. 
La Empresa puedo asegurar ias moroane ías queso embarquen on sus buques. 
Para reb.ijus a famil ias , precios especiales por camarotes do lujo, rebajas en pasajes d« 
ida 7 vuelta 7 demás informes que puedan interesar al pisajero, d i r ig i r se á Irs agencias de 
la C o m p a ñ í a . 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebaja» «n los fletes de e x p o r t a í - i é a . — L a Compañía luoa 
rebajas do 30 por 100 on log fletes de detorrain '.dos a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigen;eg dis-
posiciones para el servicio d3 Comunicaciones m a r í t i m a s . 
Servicioscomerclalesi.—La Sección que do es'os Servicios tiene es'ableaids la Gompí. 
fiía se enaarga de trabajar on U l t r amar los muestrarios que le se :n eatrag ,doa 7 da la oalo-
eación de los a r t í c u l o s euya venta, como ea3.i70, deseen hacer los exportadorei. 
F Á B R I C A 
üiis ^itians, Ky'ni. 4 
Teléfono, núm. 1.340 
A L M A C E N E S 
Galla da átoolia, mm. 
Teléfono, núm 3.875 
65. 
este re loj on la obsou-
yidad eá verdador.i-
mente una marav i l l a . 
sarn facilidad da la Casa á los señores sacordoíes 
Omnibus á las estaciones 
Por uuserv ic io para una sola f ami l i a y un solo d o m i c i l i o , 
tamente ias t,agla ge!B pei-gonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta, 
boi-A» de noche, 0ione3 ¿^i Norte y Mediod ía ó viceversa, tres pesetas. 
HOH USB 
ra auquinr esta reloj. 
COMTCO.-A. las 9 y 3/4 (son-
cii lá) , j Echo usted señoj'fts! 
A las 10 y S/4 (dolilc). Los 
apaches de Par ís (d-os ac-
tos). 
A las 4 (doble), La Pirula 
(dos actos).—A las 6 y 1/2 
(doble). I/os apaches do Pa-
rís (dos actos). 
P A R I S H . - A las 4 y 1/2 de 
la tarde y 9 y 1/2 do la no-
che. Dos variadas iuncionos 
cómicas, en láa que tomará» 
parte el maravilloso globo di-
rigible. Albert Navarro. Los 
osos comediantes. E l general 
La Vine y todos los clowns 
y artistas de la compañía de 
circo que -dirige Wii l iam Pa-
risb. 
CERVANTES,—De 4 y 1/2 á 
1% y 1/2, sección continua do 
cinematógrafo. Exito de «Una 
moneda do oro». Ultimo día 
de «A- la conquista del Polo 
. Sur», por el capitán ' S«*tt. • 
POTJSTILO. - (Vi-
Ilanueva, 28). — Abierto de 
10 á 1 y de 3 á„8.—Patines . -
Sección continua de cinema-
tógrafo do 5 4 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
gi-amns especiales.—Hay bar 
riatigsaric. 
Re:o á las casas extranjeras que anuuoian que sus Untas para escr ib i r no tienen r i v a l en 
E s p s ñ a . 
E l autor y fabricante da las t i n í a s españo las t i tuladas Martz ¡ a s s o m e t e r á al fal lo de un 
t r ibunal de notables oalígraüos, s i hay quien quiera oólooa* frente á ellas las tintas extran-
jeras, para comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n 7 permanencia de color de uuas y oir.,8. 
Si la p luma es bur»na y se escribo mal , hay qito avar igu i r si la causa está en el p a p ó l o 
en la tin'ta; Clases hay do papales, quo m. i l p rop irados ó de nulas mutorias, t ienen poca 
aflnid::d con las timas, dando lu^ar á quo los escritos apareze n malos. 
Cuatro condiciones t e n d r á la t in ta p i ra sor buen.!; 1.a Limpieza 7 fluidez, para que se 
deslice por la p iuma ;>in inierrupoiones. 2 / Color intenso y permanente, para que se desta-
que bion en el p -pe), 3/- Mucha íijeza, para quo no so deasiña el escrito, y 4.» Neutra l idad, 
para que el papel uo sufra deterioro con e! tiempo, n i los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e 
pardos. 
ÍSíi caja ttícra«! con busna máqnl r ta g a t g u ú l í n d a , caja 
] rueda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra; á n c o r a , r u b í e s 
£ n caja de p l a í a c«ii m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b íes , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó ma te . < 
fSfi 5» 6 j ' 3 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e a í e . 
A l c o n t a d o SÜ h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Sa aianrían per correo certificados con aumento de !,50 ptaa. 
A V I S O 
Interesa á los que vis j f ln no confundir el despacho quo tie-
nte establecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
I r r o u s í e , con el dospaclio de las Compañ ías , pov encontrarse 
Ptsw. íSC^fodes venta jas en el servic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 , — T e l é f o n o 3.283. 
C L A S E S 
P R O P I E D A D E S 
l a s t i n t a s M A H T Z 
Negra superior Qja. . Escribe negro violado pssa pronto á negro. 
Extra negra fija Kscribe nogro violado pasa pronto Á negro. 
Azul negra fiju., Escribe azul y pasa lento á nogro. 
Morad 1 negra f i j a . . . ¡Esc r ibe morado y pasa Idntaínente á negro. 
Violeta negra fija.. . ¡Esc r ibe viole ta y pasa lento á negro. . , . . . 
St i lográfica fija Para plumas de boisil io, todos colores 
De colores fijas 'Siete t intasen colores fuer tes . . . . -
Azul negra copiar ; . . 'Deazul pasa pronto la copia á negro 
Violeta negracopihr. |De escaria'a pasa á negro violado. . 
De colores c o p i a r . . .¡Azul, violeta, rojo, ca rmín , colores fuertes. 
De t i m b r e . Para caucho y metal, todos colores 
H e c t o g r á ü c a Da varias copias en el Ectógrafo , 
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Qrisntaciones é indicaeisaes 
fiara Torn-;acíün 
DE ' '• 
El a g r i c i d í o r y el obrero en^ 
el Sindicato Agrtsola. 
Algunas insiruocionespara 
u t i l i za r sus ventajas. 
Precio, 2,50.—Eiosco de EL DEBATE 
Se v e o i b e a esqne* 
l a s d e d e f u n c i ó n y| 
a n i v e r g a r i o , sa Iftj 
i m p r e n t a de ests dia-
r i o , h a s t a l a s dos da 
l a m a d r u g a d a . 
Le OiM Í0BS81Í8Í8 
Apneia p e r a l de pifit 
PROPIETARIO: 
S e b a s t i á n Borregaero 
S a c r i s t á n . 




Ssrvicíi» parmansníe . 
Augusto Figueroa, 15. 
MADRID 
D a •s /en ta e n e l 
O S O » : o , a o 
k ioseo d e E l i D H 3 H T H 
Surlido completo en materia! de dibujo y colores para acuarela y 
D e s p a c h o a l pox- s i a a y o r y m e n o r 
Los Siridicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia oíi-ecen sus productos, que son co- ^ « a ^ a - o d e e s t a S e c e i ® i i p a ^ l í c a r e m o s 
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones ' d e e a s j a exteai^ioua 110 s e a sispea'ios.- a 
enema, alubias, lanas, etc. I t ó a ' ^ s . ®aa s>ioecao e s e l d e 5 
^Dirigirse á la Federaslása Caléli©»- E i a e s i a ^ e - ^ e i é s a t e s a d p á c a l ^ l t f a i a i 
* E * £ % ^ £ ™ m * 1 * * c ^ R á l b a l o , « p a e s a i r á ^ r a t t ó a p a r a m 
N l e t r a ^ a f ^ s i ftiós 
W STlt Ô J ñ£ I í l " ! A ^ l i l l ^ s ' ^ a ' 3 8 ^ ¿ ^ ^ P ^ N e a d a d o s p a S i f i l l > i , 
• Í U ^ v t i u ^ y ^ U Ü i B M ¿ l ' e e d a s a d e e s t e tómer© 5 
MUÍ l ^ s m i s m a s I s a á e i ' e s a d ^ í s des i pea1 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r - l 
t i c u l o s p a r a e i c u l t o d i v i n o . 
N E C E S I T A D T R A B A J O 
D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
Año. Graesea 8 mese* 
Os curará. 
Rechácese toda rt la que no sea de laia f earesca del noníbro de sus depositarios: 
La enorme molestia que ocasiona la i & s se evita touiande estas paŝ illaq 
8 « o déficonodéndo sus positivos efectos por no haberlas probado, e^lica haya qSen no 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la mmensa ventain ^ ^ 
cer do opio y sus compuestos; no ensucian ©1 estómago, quitan la Inflamaoi^ni 
sas y las desinfectan. a iímailiaciOn delasmuco-
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer 
b e s i t o e a fea-naacias y d r o ^ i a e r i a s , á p e s e t a s c a S a ^^r0^ may0r ̂  eSt0S preparad08: PEREZ' m m n Y C O a P A H Í A , Alcalá 9 F1 d ti 
M a d r i d . . . . Pts . 12 
Provincias 18 
Portugal 25 
E x t r a n j e r o s 
U n i ó n p e s t a l . , . . 40 
INaeoaiprenclidas. 60 
Ar t í cu los indusfriales ín«a. 
En t r e f i l e t e : ídem 
Noticias: uiern. 2 
Bibliografía: í d e m • * , I 
Reclamos: í d e m • . , . . 
En la cuarta plana: í d e m ' 
» > » plana entera. 
» » * media plana, 
* • » cuarto ídem. . 
» 1 En el Centro Popular Caióli-
« • j co de la Inmaculada (Atocha, 
| « : I 3 ) . Madrid.—Un oficial oscnl-
mvtoc do omarnentación; ayudan-
Spjteti, poonos de mano y peones 
gW'íuioUos de albañil , na oficial de 
SNiiMiitor; tres porteros, un oo-
cJie.ro, un cobrador y un guar-
|ffliila de campo. 
S E OFRECE para cuidar cu 
ferróos, práctico en demencia. 
Tres Cruces, 7, frutería. P. R. 
JOVEN diez y miovo años.s 
empleado en ministorio, butna.mora enseñanza, con 
se ofrece horaa tarde,!blee referencias, so ofrece 
oficina. Referencias ia- milia católica, para educor 
letra, 
para 
meiotables. Razón : Luisa For-
nandi», 25, 8.°, izquierda. 
SACERDOTE of receso lec-
ciones latín y caetollano, á do-
micilio, ó preceptor niños. Rar 
zoa: Olivar. 31, 8.°, derecha. 
PROFESOR católico do P" 
icnaciora 
SEÑORITA de compañía, ha-
blando francés, BO ofrece para 
acompafiar por la mañana , so-
ñoritaa ó niñoe. Informea in-
mejorablea. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
MAESTRA superior, 
se para locciones domicilio. Es-
l>íritu Santo, 12, principal. 
S E f ^ R A portuguesa, católi-
ca y Joven, of recoso para dama 
—— compañía, ama do gobierno, 










SACERDOTE joven, se ofre-
fino para acompafiar niños, 69-
•l'cntorio particular Ti cargo aná-
jlogo, propio dignidad. Razón: 
I j fc'uencarral, 162, portería. 
)i Ofrécese' señora de compa-
i p í a y señorita con buena 1c-
' I t ra , y sabiondo bien Contabili-
)¡dad, para oficina,, coi iuino, ó 
«clavo í d e m . 
Cada anuncio s a t i s f a r á Í 0 o é n t s . delmpuéaie. 
Redacción y Admóm Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Tléfeono 365, Apartado de Correos 466. 
ibajo. 
anfdoga. Vel&zquoz, 69, 
Filomena ViU.vji>n. 
j PROFESOR católico acrodí 
liado, se ofrece para leccionto 
•' '¡lí-hiüorato; enseñanza espe-
jcinl del la t ía . San Marcosi 22, 
¡l.rmcipal. 
María Oeorio, üan Marcos, 30. 
2.' izquierda. 
JOVEN maestro, se ofrece 
para colegio católico ó lecciones 
á domicilio. Pocas pretensiones. 
Lista do Correos, postal núrno-
ra I - . 604.398. 
JOVEN honrado. 
para el comorcio ú 
se ofrece 
otra ciase 
de empleo. Razóa ; Minas, 17, 
4.*, izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da ¡eccioneti 
de primera y segunda (nsefiaa-
ZA á domicilio. Razón,. Príncii.-o 
7, principal. 
^ O L O C A C I O f l «oIic¡ta~~BofiOL 
ra entendida en todos los qiieha-
LECCIONES de lijano, pin-hsoreB do una casa. Razón: Ra-
lUiiB y laborea. FuoncftKCJ»li 48, fatíl Cal»o, 6. y Lagascs, 14, pa-
derecha, ^ 
ños, oficina 6 Bccuctano Dort* 
cular. Fernando de 'a iorre. 
Reciato del H i p ó d r o i ^ ^ ^ 
"JOVEN diez y sda a m , coo 
buena letra y «ecriblcl2r,: 
máquina, ofrécese para» 
bienfe on horas ^ e0fli po» 
protensiones. Insta Co1 
tal númaro — -
""PROFESOR de primera X •̂ 
gnnda enseñanza. ™<iW** ' 
8.°, derocha. 
DONCELLA 
ción para coser 
y 75 céntimos, 
cipal. 
d ^ ¿ 
Luna, 31, Pj0' 
OFRECEN TRASAJU 
m ^ i s t ó b ¡ f * URGE 
Travesía Conservatorio 
SE NECESITA ^ 
con tros reales diarios Oe u . 
para la paiT<xiuia dcC^bas Ma-





msta con buen^ ^'''íWn,c,afi ic¡0, 
preferirán nuevos on ei 




para casa iraportonto 
San Francisco do Pau 
d-treoha. Gijóm 
una 
i . 8. I-' 
SE NECESITA 




Bolsa. 9. ^ 
